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H B H A \t L 
DRUOQIST AND APOTHECAHT. 
PAINTS. DTB-STCFrs, OI.ASS. 
HOOKS <> STATION KRY. 
• ■•rata** iimi, 
■ rtnrl, nr. 
f %f.«l t;t ptfxU' r«»»l 
TMTCHUl SHOS. k CHUHHIN, 
Wholesale Grocers and 
PEOVIS I Off DKALtfRS 
«I • «»., Tk«««« lll«rk 
T f T«>vk«' k 
j.M POETLAKD. ME 
i r «k*«rt<* > I 
>1 I sr K 1-1. A N V 
MRS MILBUR5 S CHRISTMAS 
•• ( i« row n( : do Toa kuow it. 
|Vrli*r II M lhum'< nui'lm »i»> 
t*r V»l t)«*ri|if lirutrnart £• nrrml. " !• 
n't it ttiMr fa ji»» Ml yomr 
** Intitiiiuai to «lut•«.'! Uk UJr, 
nlWr dro#.il», wiiknvl lifting Wr fin 
trvm tkm MimJi •( tW |l<i«ii>e rotl*. 
*• Wkf, to VOW d nii»rp*n», oi r«oti»." 
r*pl*d Mi*« llidinh. wilk % r*pro»-U«l 
»«•! " To« Wtf» (lofllkf. »ri» »'t TO*. 
■ Uti I ipok*?" 
N >." I wr» M ir- I mi 
ih>» »er» that | aha II gite a ptriv tbta »»«." 
" W«ll. *»•* What (V lun t'<mm over 
y°*? 
* 
•• Nothing waa tlr 
r»joioJ»r; ** I un brrj of pgrmiwg tbr 
um rr>««J. Kfitij like »»i»r l»-rt at mj 
ta>>lr. i»<l iSu«M«in( thrm. <mlv to M 
tbrm r> t*«eic)>W4 at low otkrr kouK na 
X»» Y»ar'i Jtf, I cnttrr mo l*f*fit, an«l 
Itrriif MM, (bat I am l»irf of; «»vi|. 
•orrotff. | am »i< I of ibr ahoU farrv 
Mm llililratb kx4rj a* a»toni»be»| a* 
b»r ua r>| rra«iK|« rafurv v>«l.| w. 
Tbr ra •trace of a ra«<u« tai, with Wr. 
nft< kt.I r*a*o« for ita prrprtoity. a*d tbr 
id«-a of brrabiag through mi r»fjr«n'.lr an 
oa»r aa tbr pT. arr.t •!< to aav tbr Iraat. 
Wt n«|itlar 
Although abr ha ) ao intention of Jrop- 
png the aahjrrt finaliv. akr b»it on in «lia- 
tffl •ilr*rr. nbilr Mia Mi Htm m« freiti 
brr rba.r. an.f walkr«f to tbr rrntrr -table. 
o*rr wkc b tbr pa t-urr.rj toftlj. aa ! upon 
• bxL.in prim atatr. a £iUr<l Hit.le arv-l 
pra> rr-Sook la? aula b« a»W IJU aba 
Ianw4 tbr )ra»aa of oat, at>4 rrad : 
*' lk'11 »»kr«t I «1 inner or I •up- 
per. rail Mt tkt trwr.U. nor ikj Sfrtkmi, 
nor iltt r«rb n«i(bt-or«. !*•« ih»i *Im> M 
ifim, «od r«..»prn«r tx m»>lr 
tbr«". Hut «W* tboa «>ak«-*t i (((>!. i'«ll 
lU |«Uf. lU —t 1 lb* liRK, MhI ikr 
Mind Am] tboa »L*!t W bl«»OT'l; fcr 
lW« iciu-i mxwiwaw tbr*; (or tiou 
•U<t U at U»* r»mit>« iion of 
lb- i«M - 
w •ill M»>i<lra mlrrrrt brr „• Inner Interred 
oa tbr |«;r. A •»< utrv] inj; 
lkru«gk ibr l4ic of ber in4f< i*ioa, rm- 
iterating tl» «*tt4 nxnatr. I 
Mr«. Mill .rn rrlurry*J to brr Mil and 
muar<l bar Mltmi, bat fa#i< r than tbc 
a«edlc in br band* •biftrd tb» tboagbu, 
• Lm b. tt' m Ifing •itbuul farm m<1 «oh1. 
|ra<l»aUi l<M>k Jriniit ibipr 
M m HaMi^ib htir*«l early. a»kmjg n«> 
|Mdio*« rr|»rji«j bar mlri'i miration*; 
iihI, a* Mr« Mi.!.urn nu>ir no rrtrrran !•» 
1 be ftrtnutti nrainc'i talk. it not 
l|lip lilwlnl to f.iT Htrral dti*. 
la |umn(, »< a>»* •'at# tbal Mr* Uil< 
burn »»• 1 • «al»b> ■iJ»al o< ari*u« rat*~ 
prdig r.». ail of a>« .*1 gttu I bat 
gave liar pr« Miimkv ta brr tiirW <4 ac- 
quaintance l>al 1 b» ran lib, upon 
l bra* f*« t». ihv, fr\tm la< k ol ol-jrd, grow 
iamc and dull. Sa«b, at Wa*t. «ai iL*> rm- 
prrwwr «bi«i La>l |i»a no MtaariJ aiga. 
until tba { rrtir an.I wilUal la !» <Jerl*rod 
war i«kmi tbi« la*bi"n al ata'rlv nxl Ma 
pi.I d>nit«r parti •. "juitr rrao!*«U to ••(■ru- 
in*, inatra-l. »i.w 1I1 ir>4 ao«rl and ■iihjm. 
W r ilaia lor brr to bi(Krr a»h*t iban 
tbat of .a<i«!(ICig a {>»••.tig »b;tu. abia b 
l^ktlf m»ulir4 tbr „'ratif». at Ion «»l otLrn ; 
bat il Oil i* artugbl by want of tbivglrf," 
tbr nw a a» » uh nalli br • ••crlrd of 
g'Hfil; ritbrr «} r rj ia rtnli to*»rbrd by tbr 
ami «a< eard 
''You !«»< a m* <i> t» tig-ron ca car- 
(i*t, IVItl." >!••• lliMrrth. »• 
br» «o«(liitk4|lWir r»»h«r nlrnf l>rr*k- 
ImI. mf<i >U War»-d ktrk 10 k»r <k«ir. 
An<J rurttm*. #U taking I drill- 
trala wnr» of ikr r mb, 
*' Y»«, | m.lJ m>akm a Iwl tbi* »»n mo- 
ment n( irtx Irt •« • I- <1 SI OArf, I !<«•«■ 
uJ 4««n a I* • f»*ir haora wbirb | i».t 
att* l lo to-day ,* Mul iU hor 
ivart tablrta. TWr w*ra • owrH o.th a 
« a* llr? of naiffra of fM»tf»U>. irxl 
H*' arxl r*>«*> ta> »t»* at variola ah<>;>* 
IM«< IM laiUJ HI Lrf ««mI |Nr. 
Hal Mm lltldrrtk o».'y p»r> • i«r>f tb» Imgik 
o4 iW l»«t alrvarii aa«<lr. an-| lafrtrH iku 
Wf a»«»f U4 frrtMrftii kwf |Mm| 
ao I ati rtall* ia(rai «fK« ■ j>art>. Afirr 
MwMing w lW ar Iti tioa of r»faiM Hnaaa 
l»'UI Btitrri, tba M"Imi lad* driurrd to k* 
*»t 4oan at tma*. a* I Mra Milktini j» ir- 
»ik4 Wf aitkoal rrnmrtnarr. 
1 k plan of |aikrrin| in Irvm ikr kigbait* 
tail kr<l|ra a naip aa* of (wriaaa M»«a*<l 
lo tba Inivrin aa-l t<«iufii :kat aorfaitad 
krf ooa Ufa. of brkvidik( tbair aaitlea. tod 
lulftti tg to tbrir t» lamatraaa of ikligkt. 
waa t»ri afri«abl»>; Ika tuagrr it au r»- 
irrttMed tba brighter K grrw 
I ruoi diflrrtot aoar «« *U Uaraaii aWa 
an 1 aktn lo iod bar gooata, ta<l. if mH 
ba. fru«4r ikfai auk tkHkiaf atvl ra» 
fort*. Tkaf'atr* ao« to bo of lW 
for ia4 tgnnnml. to4 a.ra rbooaa (mo 
< bat Martlvl rlaaa kriana tba U» o*»« lad 
ibo otxldw Mra1» <4 •«- lalT tba rtr»ggl>«g, 
anf*«tin( oaHrtot*. *bo by radkaa rnm- 
tnttaro krap aowi an l body l<>(ttk*r. art- 
ar wall cf. vtaall; ao« doatitota vf tba 
bar* wwniw ol Hfc-. W« will not follow 
Mr» M ifbura «po« Wrr rownl of call*. 
• hn K werr tl SrM with MrpriM 
iml iweredality. m thrir ohj«l imIoU- 
r»l bat. *k*B Mitinrml thai il »M no 
boat pfi'tKT") apon tbeoi. Iiilra^d to it 
Willi delight 
Accident •oam^nr J Mi«» Iliidreth from 
boat* at ibio time. aaJ ralartaatK »be obejr- 
rd it* bebewt 
** It •• too bad to l+ava tom in lW widat 
of jowr prffiaratitai for (Virtaw, l»elia."* 
•h# rr»»rk»>l ** B it I *ba!l b« bare to at- 
tend yoor part* Y«>a arr i«trih!ir to 
•i»* on»r with that air ol tworaBcv wbich 
bad won 1m r many a »ict..rv. 
•• Certainly !*' antwered Mr». Milhuni,, 
with • m< an. ig tail*. ** I think it will ba 
larger than »«u«l " 
*• O. then voa nun to aak ibv Mtruxl*. 
Mn M Brid-'a friend* from WuLn'jt. n 
and k»l n't roa br>t rail on lb* new fami- 
ly tbat ha* moved into lb* donr rottage? 
Tk-jr werr at rhurrh li*t KtbUlk; »*ry 
nirr^ookinf p^opir * 
•' Hmr IMia" «u bwav at tl»ia moment. 
UiJ made no drtmtr rrpl *o lb« e irm ■ 
j. arv ipitilrr drpwtoil qaite M»nligbtrM<l 
• i'b r*c»rl to tln» truth. 
Tin* lia* ll»w ip*rf. Sr»fT had Mr». 
Milium brrn baptorr than durnj ibn*( 
iUk wb>«» rrwdtnl an-apaiKHi Irlt her no 
i.jij-jrfunil* for ennui Uxl. with morr •»!- 
lefartioa than »Kr •oal'l m»<-e have drfua- 
e«l *fc« auperintrnded the arrar.jj*- 
a*iiU «»l b*r rWginl kuw 
l(u* one inditidual ■»< invited to aharw 
h» r diiiiri a* boatraa. and that a vnnio 
• bo«r fare «»• dearly »r h ■ >iwe in ibr bam- 
ble k» mtrm of alwrb Mra Miil»urn had juat 
gained an inaight. >h» had h*f|rd prr- 
m>Mioa in umtr with Mra. Milbtirn in her 
Uiu-tolaal ■»', ami. a* the •* dinner" 
had been changed to an evening entertain* 
aM of. mr Iwding a t "hriatmaatree. the re- 
if neat «»• {Udlf c««plir.| with. * Hher* 
a»ru*l timed to giving rataght tbe intimation 
of what vi. |viin| forward. and a lar^e vtip- 
pl» ol preaenta waa contributed hi tliove 
who did not rajoy the 
" 
a»rrn aakm;" ao 
abillfullv B*nt(ril. A clear, afar bright 
night < l-»aed on the tunny t fcriauna* dar. 
< Hm i>/ thoae at ill nighta when the world 
aeeux >i«t>-niag —tor wLat? It iwav he lor 
the angcla* a >>ag on that g!at annivcraary. 
Mra. Miibwra'a •• brown-alotir Iruat 
h4»„»e wn the laat of a long Itae <4 Min.iar 
buildm^a; all ol win h were n»' rr or le*a 
htd'iait .p<B the evening of vkarfc wt 
write. Hut the A» f| of mellow h^jht pour- 
ed from hrr broad ■ in-low* teemed (airly 
t<> warm 'hat part ol the »tr< rt. and h«r 
n« ighbttra remarked. ** What a grai«l affair 
the v »<l"w'a party a«at be 
" There waa, 
buartrr, no muvir hot that of the piano, 
and no hired waiter* u*Lerrd ir the un wont 
>-d •iiih.ia with atiff iTr< m« :iv. Hit tier 
! *elir»t flower* en ajxed every m he, and 
ad unrl every table. \\ I at a fairv land 
a* • a*ed iLe viata of •hove »pl«f>«fid riMiaa 
to tl«e f jii groan weary aliu«t of lile. 
Ir 'is long roMa< t with only ila Uardeat re- 
alise* 
Tht cko»cv*t en^ravinga ami book* and 
«urioait'iea wt ra lanahljr displayed; and 
Mra. Miiburn, with rea<ly ta-t. etjda d 
their merit* and exhibited thrm lo one and 
art-'iher. If there wa* the lea*t aavor of 
kindlv roadearen*ton in her manner, it waa 
» alight that none wt re ma le to feel it; 
a< I Mra. Kaiaor looked on with aurpriae 
at the rave with wh>< h her gay fr.« n 1 coald 
adapt hera«-If tn rirrum*tan> f*. 
Hut who wf rr theae people ao oddly lift- 
«~»a *1 tWir •• ij.b' r*" into the breath of 
a char mi d w.rld? I will think a moment, 
and tell yon 
Fbia i»»« Uttlr voflitB. in riMtjr m urn- 
• °Jf. MAird i« on* of lU bij •iitdovi. w, 
t»f c«»ar»c. t wnk*. a bn«r<Jinj- 
koa«c kr»|»r in |K» an.J M»<t «J»a 
> i*l vty. n>«ra1r-l< king girl !»• ar i« >rr 
laugtitar. • t«i| tn-nifbl in kmm l»rt -bt 
r» ■ ■ h nw-t «n»ipfilr<lS lt!l t» krr lot 
■Jt ihi« »r»k. I»<> ion kn<>« *hti imk>- 
Ml plrnuft a hrW .Jr*»a may if r<l to 
I rr»«| to rrgiH mftfn aaary pnr- 
M«*f 
n bomtl; litflr man. afaading in iIm 
»> * • *" |* f*. t! >1 »• Wl« 
ii;tit u;>>n it. «• a atbo<>lma««»r, vboaa 
C"«ttilr < b <M >lu«n| ipoa Km «Wr 
ba '->• • » taa »i «>" 9; la.-«* ! ■- 
>lrrn. la tba MV !»• K»« (■<•»( a«w li(k 
mplnya»nt M tb*a «W»»-a aot r*pl»« 
• Ui »a« loai mi Iim pl«i« hat Im bM b«- 
% n4 (In gr. »• i.«n .Very rar»N itoaa lb* 
•• *»j rit «•>! K. aui» •»»» b*r •mf( a»f 
bm. I awari tbat bt mfoyt kaenlj 
t; • bow! paawraaia. vl b bt »r-tiy ob- 
•»r»«, «an<tar>ng I row t«n In room. 
Tbrra nuM toMcrt aitb tbair im 
l»aa. and a plantifal aprtnkling "♦ fbil.tran. 
• rtk •kimaf btir im| ft «i TWaa talk at 
firat in »b««f«»ra and > ling loaaty W*gatba». 
knit afra»<i af nwb«a( tW d»a«rf a»l 
W-aara tbal apnag up mi tba t«ltr( arpat 
A a»aau' boa rrpaaii ita almj row**! of 
tanra U»r tbria la long aa I baa iirr In lia 
tan An<l tbaee ia a glotm af f>M t«b, 
abn b rraafaa great a*n«»*e oral, and O. tba 
o—rraatorr art tUn my liaatM to abat 
iWm famous Ikhm roattiM? Tba |ran4 pi- 
UO Ittn li )• « tsall ruoa devoted to ■« 
sic. tnil to tin* Mr« MiiHom bni^t a 
young woman. «b» ia kuabW fashion 
««cW* tic tba art to a frt pupils. Sbe 
baa ««m UxW <| ao 6m aa iwlmatnt bo- 
for*, awl oben Wti to Mijojr it by bww If. 
ber binds warvirr tim-U, over the key*, 
artlo* and clrar. ax* I full xb« nous ring 
out. SW thinks of ibo liaf, ritbtitj old 
piano at boor. and ooa«i«r» if Mr*. Mil- 
Lurn does not spend l«U ber daj s ia pea- 
tH-W| ! 
Krtojfb of tlw ompan* ; from crnr d*- 
smptioa you • an ia«a£ine obat and whom 
tbsy wrrr lik« At aiac o*do«-k lb* mpfirr 
room was ojH-mrd. and ia lb<* centre of ibe 
table stood tb*- gr»«B and glorioos Cbriat-. 
mas-tree! 
" It grew in rral •Ouii!" ■bi«prr»<) ooe 
child to a»»tb> r. a>i<l-lUy drew nrtirr, and 
tried to tbink what ** real wuudi" most b« 
like. 
Pretty, and osehil, and < umfortaMe *tr* 
tbr arti l«s displaced. and deep, if tot 
loud. tb« nmrtnart of wiufAriioa oilb 
obUb lb»» wrrr accepted, All I bat ibr 
bad antx-ipatod Mm. Milbnrn rraliird at 
least once in ber' life, with batooe draw* 
bark — a [emliBf tbi^bl of tbe tears 
»•••■ d in selfish aims, obicb might have 
be# eopb>y«d ia nobly aiding tbe bappi- 
se»» of otbrr*. And lb* Irwoa *a> laid to 
baart. 
Sbe Uw wa.» ifmmWrfil witi» many an l 
coaila holiday jifla. but none brought with 
iWin a )«* x» liarrR i< tbe •mile* ami 
thanks of Ut (ViMmi (unit. 
bar it* ta thri-v blrat; il blmrib bin 
that |iv«a, and bim tbat uk»a " 
(>*M. |l r J oah Rtllinga. Burla i* 
GaH'« rboiereatera. 
Trw th» lion be gaae m%fr*tr, t«-» ih* 
rirp«.»nc rtrangtb, tew the los ruonioi;, 
m l lo tba li^rrda^ait. Hat to lb*- burda, 
bia prti, he j:»»* but * and m>d(. 
And none ao blest a* tbe a«i. 
Tbr owl is a game herd; be «an whip 
enjthiug tbat wear* fralbeta. (alter dark.) 
He i* a am bard and bota moat ibtn^a 
ll> ta a aollrm bard; I rroaa between a 
juati'-e ua tbe peace and t count J aup«*r« la- 
or. 
He ia a a'.:r bard, and Beta up at stiff aa 
a rn lattat • on point' 
He ia a lusuriou* tori, and lee<la on 
aprii g bic ken*. 
It*- ta a 1 >ng li»«l bard. an*! never au 
known to lake death nataralN. 
He is a bar.lv bard, an ] grorr tuff by 
W"H- 
II it an bon« at bord and alau i!m>m an 
o|«n coanU-narx-e. 
He m a prompt bard, an J utidit at ood 
bia notatanding b*" 
lie ia a comfortable bard, and alwai 
aleepa is f>aibrr» 
He ia an attentive Kurd, and dwrin ibt 
ia* ran bj alwai« f>>un I in. 
He ia a featire bard, and Jont cum borne 
till noraing. 
Tbia tbe owl. a n».«takrn rmV.ew o* »«1- 
itude and sadnoaa. if we di<; into bia natur 
(loaelv. ia etnpbaiicallr one ua tbe bote, 
and belongs to tbe cb»b 
A Fuanir Bhaci or Pwwm r*»» 
An inferratinf tirrifk of proanw <aae 
tr»a«l latcl« in iW wf Muutter. (t.ri 
•on* ) >»-»er*l ororlwp* tn<l »i*ter« bad 
uiutua.lj igwr.1 never to antar lU Mtl« of 
mot r won jr. TW y-,ung<-*i mHwr buvevar 
repented of ber *«n. in ! engage.* ***** f 
Mirtilv to be married TV* «•*' fcmtb 
rr« an<i mirra, nr-- •♦«■'•( •' bo- 
,MI' |r'.< B'gTf. MKi *o lU-fi < •!•'! bar I bat 
•kr took rw/a^e in tba tmi«p of Wr lover. 
Hbe •», boneIW, forced to Iwr ku»r, 
•ben -Ur na» (irriwdnl tW a lita of cab 
t»ac» «M, «hrf all. batter tban mirrttfr 
tor ibc broke off hrr tn(t(r«r«it aid Wr 
lover, afco m ilttj ur kroafM m artton 
a^am »t ber tor brwrfc of ^rnoiw. and tbe 
tnl'onal Kaa <oa4rBw4 tbe familv to par 
iW <liMpfoii>u4 low ¥0> (run damt|H, 
Nrwr JtiptM rtiaMfla, from wbtirttr 
<)van*r tW? rearb tn. R>%» mber that 
tW poor I ia keenlr *onfb« for in ap ito of tbe 
rr-araa afar I akxk ratrlopri it. 
** O. I am m |la4 jam fit* btrda! Wbaf 
Imd do »na BMMt artanra *m ao»H a *aaa| 
ai*« In Wr kn«(ia«4. 
*' Wall. I »t mk a goad turkev. aiik pW 
tf of ara*onm| about a« jnod aa an j 
" 
IInap and )»tlaaay aakr tba notion of 
< onr Hair a pin anabian. aitk tba poanta ail 
turned spaaMi 
•Iblara' ira ard »an be 4anpm>a*. km 
I baee tbouffbt tba time apent m rnnrtmf 
au afa»d rn4ta« laka, [Mlnp. 
Tba ritrata^M (Harmr «a# tba lamf 
bnnej factory in Fotctvk baa rwanead 
• •paratMitM. 
TV" rn— bar (WN Iron tba Faat Id- 
BOOKS TO LIT. 
T«l Ut olli or a LITTUt 
" I bclwn it ••• No. M M(Dm mm," 
»a»I iiirrt St. Cliff*. a« bo —c«ad«4 iW 
•ttitlT tfigbt of *epa ikal W *p to lk« 
carved Jnorwijr of wkat kc wti 
tU kotfdi«| Ikhim of wl.ub W «u ia 
•ftrrfc Aimoft before Lia Un4 IokM 
tW Sell-wire. (W porttU iwung roiwImiIj 
open. 
" I U be(M, tlifklj raUr- 
to»ii Wow to uafuld kit errand." ike IkJt 
iHlkwtMio" 
'•<*. yw, nr—it'i all ri^bi—jail walk 
is, »ir."* aa»d Ik* portly black »• rvant, oitk 
• brood (Tin npoo ku potiikod rovalraurt. 
Walk op Wiin. f ir—«kal! I take yoor va- 
ii*r 
St. Cliffo followed kit *atde op a velvet 
rmrpoted rtairrto. paialalljr <-«a«r»ooa »l 
Wllfkrd the akik b» two pertly 
bead* »tr»-f»-Ked over a kiliMtrail* t »torv 
bigkrr op. 
" Tke land lad *'• daughter*. I wppow,* 
W «attl to bim«olf. ** I wonder if tkrr plaj 
tke piano and keep photographs alboai " 
At this moment the aon of Africa threw 
open a door, and oabered Lin toto on ole- 
gaotlT fumnkfd apartOM-nt. vkrrr folds of 
gleaming bfoo »ilk at the window* aloott 
*ar laded tke genial •anahine. and «reatka 
of pictured forget-me-not* I'IouookiI upon 
a rarpet of dark blue velvet. 
** It tbit tba roo«?" impaired ll»m, 
•taring blank iboat bi«. 
**'>i« is Jc room, air." r*joaed (Im n«- 
|»o, bnawg low. 
•* And wbfB can I row to 
»rr»|f. yon know, about— 
•• Pr*w««l;, HT—*U u *1 <)«•!« f*»dr 
yrt—n't all ri(kl tir—jott taake romH at 
boie. miwii taya!"* 
TV Afr><~an »itWr*», leatin^ Mr St. 
Cliff* <n a *uic of bigb i^tiilkaiioa. 
••Tbit it MTik itr like." he aoliloqoisrd. 
** 1 v.ppoee I aball bave to pay rrxtadlt 
f«»r ill tbit trlirt an J nlk npkoltitrr, bat 
• bo r»r*t?" 
}(« oj»rr^-'l tb« door an<i looked oat into 
fbe hall, to tee if bit tablt acquaintance 
• m «iiiMr. Not • lijit ol ba< ; bat ilar- 
ry'* tentitiva ear ratgkl tbe dulcet iniona- 
lioot of female foitti oa tbc Ian4in( abov«. 
No \< sg*z+ but a vahte ?"* rjaretalrtj 
dm. ** Well, if tbat it nl nriou. How 
doea be look. Minnie*** 
*• 0, iplrmliil!" ai'Wrrt"! a aiuiml 
toiet. " Sorb black ryrt an.l vkwkrri !** 
St. Cliffe involuntarily frlc of bit bmutt 
dri oration. »nd riprnt-ved a runout «e»- 
taiion of beat «p # L<t • beckt. akin to 
blukinf. 
" How I wiab I La 1 teen bo." rejoined 
tbr firti »|«-tker "How narvooa Aanta 
mutt feel. Wbat time it it. Minnie? Five 
aitMi*! to Iwrltt?" 
A momentary tilmjt followed, tben • 
flutter of feminine drapery 
•• How <io yon like ar drern. Km?" 
question* d tbr damael eitS tbe vo.ra bfcfc 
•Mali be lit *' Wbite m-jtlia and blue rib- 
bn*« it n't to very unbecoming to at, it 
it?" 
Kidifil vx] wt'M. llarry 
S». ( Id' w i*br<l kw ro«l<J m« iW ro«a(v> 
ni»t tb» Mm* Mirni# 
•• II •firr, I ikill probtMr «r»l krr at* 
lutw k." L* lbou|bl, •* ami aKr will ba M 
btiml in I frrrkM, aa<l iW tw ^ 
ditpM !** 
>'»*•«■ rtb» l-«« f>rn»WeJ k>« Hair wnk 
gifM pk>*>«)larilj, aitJ r*fiUr«d kit rmaa- 
,Jr1 Mark *itk «-ra»at »nfc im« of dcL-itn 
lilar Miia. »a«»rn«-4. by an aa*tkm pa 
y-. At. Cltfr vii n't a daarfy by any 
■rim. but •»ill be bad a »rf; pardonabla 
tatxliofi to lon4 ai WrII %m po^ibli ia ib« 
p»r« ot iW »»fM fot«l »Kv ba) 
H m fa* .ra' b* an nf«iai<Mi apon bit tvmt m- 
r>a«en»ly tba door was ufwaad by iW 
waiter. 
" (la Lad»*a ia ia n-e«lin*«, air!** 
•• Vtry writ, w arn I." marnrd St flifr 
Eicaw a« da liberty, air." aaxl tba 
man looking ratWr >iiHaiia6ad, " bat jam 
r.i|U ta »t*r a rW« " 
•• It «trib»i aar yoa ara a littla om par 
alar bar*. IrwaH kboar," aai t llarrt. 
laagbiag. " Mow I tkmk pla>n black kar» 
rab ii perfectly trnubla la tbr i« rmmem 
" J Mi ai yon pUaw air,"" rrfarard tba 
aaitrr. wbo waa «• ideally a ifwW rrtaa 
«r—owe af tboaa arna*^ y«byt ** a hub 
fal family wmnt. "* 
Inat*>ad. ol leading (W war 
d«>*n to (Imp d»ai«g rooaa im Mmm rablrr- / 
M. ( lifff npertH. tW 
«aa >k*»w epea • door upon an npfonta 
U»itng. Iinjj at tl>« top of kit lung* 
•* llerc be m, Mia* Amw r* 
Awl tlawt ere Ht (14* ktee abera k« 
•••. be fnaad ItiMrH w a banit«naM apart 
m*»t ill bang and decorated »itk drapers* 
trf «o«» wlk TW wry l'o«kt aurw m 
the aid-IW nf tWa roai gUawed from « 
• t-lik- featoonu g of »h>*» "r*p*. and »»• 
rfy tat « >a< bardeaad » k ba>j»»-t. i«d 
Kaaketa at daaxiing wbite japonic—, prarla- 
petaled Ulltaa. a»d rim aal twImi, all of 
atar>h»M akile la tb» «ue n.atant tbat 
bi« b* witdared »ia»oa took ia thaa* aa-j«>«- 
it* kmmwt—. thin vm a *ofl ruetl* tf Im 
uxi *atia arrrxs tba rooa. md • Saaetifel. 
dowacae< bn. kail IimMm b▼ lo«|. mo- 
»bte« «n»rU. inUrwown »iU tprtri o* trail- 
inj abiU jrMWkiM. tra* boried on bU 
(Aoaldcr. 1* *bo*t. Mr. 8«. Clift* foard bi«*elf 
bnidiag • rtditnl vounj br*U to bi* mwt- 
rtwicr«4 k«it. Hr found it ChMdiaflj 
ifrmbk, bat t little ncvaiorubU be 
nwlfl-it wt wll drop tl»e J oaa| bJf, 
»nd wt be trh that be bad bo mrmt of 
bwiMM with b«r pert it bead oa bw brraet. 
•* [War Frank, did joa f+l tired of »»rt 
iaf ?** «bi>fH rrJ a trroHilotw little voice. 
•• Bat mr nam* >• a*t Frank !" itaaaemi 
tbr « >anf maa. arrvovslr, "and beaide*—* 
"Sot Frank!" ahrwked a chore* of 
voire*, aad >a the uw breath br felt bi*a- 
»»lf jerked i»« a* if be ba<l beea a art* 
ia tbe jr»«p of a fiaat. 
" H»Uo!" rjocalaUd a baa* voice in ac- 
<*«a of miagted aatoniabmeat and iadif- 
natiou. a* a tall *i«-foot*r iatarpoecd. 
** I'd lib* ta bnaw ekat roe are doing vKb 
■* br>4e. roonf man! Wbat doa* it ■■an. 
Annie?" 
Bet Amm had |om fncefnU* wto hy- 
iteric* 
UI '■ I little late. I know." mmI the 
•trmriprr. ipologftirtllv, " hot the trail 
fraa rViUdflphM <lflarr4. and—-do'at 
rr>. Ann*. love—err little It's 
•otmm muUkf. drpr*4 upon it " 
What rpell he nsed to d»y the tear* on 
Annie's rose-leaf rWekt, and bring bark the 
uaant smiles. we know ant. bat it nait 
have been •oaetLmg eer * potent, ta jwdge 
be it* rfr< ta. 
** Now thea. sir," tai l Frank Tyndale, 
the grnoiae bridegroom, torumf in ar off- 
hand sort ol a way to St. Cliff, who had 
been standing in a rwifned atitodr be the 
doo-. ander fmtt in from two pair of e*w. 
one 'lewv karri, the other royutsh blaa 
th*> po««»»*om being respectively Mihiim 
IHile and Kate Willoaghby. bridesmaids 
nff&riatiag. "just let iwe understand this 
strange bos mess." 
*• I base no espianatioa to offer, air. ft- 
cepfing that 1 am quite i-oakmui of basing 
asade a fool of ■**!( " rsplied fit Cliff* 
rata1;. Kate giggW-d. but Mmaie, a de- 
linuM little brenette. neither red haired 
nor freckled, looked interested. " It it 
stapis the reaah of a Mistake. I saw ia 
the morning par>*r apartaaents advertised to 
let. I •apposed this boase wa* the place— 
I was ia error, it see**. for coming here 
to t-ugags board. 1 found aisself, wbra it 
was ton late to retreat, aa aaiasited roast 
at a wedding !** 
** Hi." iaterposed the argro, wSoee while 
(•■«-(h wrre glittering ia gnats of scarcely 
•oppressed la igbfnr. ** and we all s'poeed 
tbe genTman waa lfias Husk's western 
bena ? Yoa 'd ought to goes to the board- 
ia'-bowse, ncit door, air! we's a private 
f»aiy, we is." 
To r-oaviif* tos that I wi (miWomr, 
ami >o recblraa idTrntar*r. nr,"Mtd Har- 
ry. tW bri kfrooa. *k) rould 
not NMKvtl kit aitdiirTow MUMmrnt. " I 
will refer to »nj nainhor of ir friend*." 
" l»<U«d, lir. it m witirelf untwMarr,* 
•u the fr+»k reply of lb* genial ••••tenier 
•• 1 mm already oMrinwd of that (art. Rut 
JTM are mot goiag fm 
" W>B ~ m l Mr. St. Cliffy, with ratber 
t <-nrui- al " nuiitdrrin^ that 1 Lave 
rrtitrd bo ib* itat km to ba |>rr*rat at Iho 
fortbrowiing oere«»ony. I thought I might 
a* orU take !•**• * 
•• By ao o»in»." aaxi hw two arqnaut* 
mmr*. " Stmy an.) mmm M»m Aa*ie t roa> 
Mm. TywltW. My lore. «ill ;m aot add 
yaor permuaetona?" 
" Stay." mm! Aniua. aohlr. and vilk a 
pretty tlaak of codImmm orerepmndmg Ur 
Am*. 
And At < life atayad and i nmpaainl 
the bridal pan r to chnrrb, aa l aftrrvarda 
hoard diaera rlptaaaliotw to tba »<'«t that 
T TadaW So»og n»oinen tori! * rt^rtad to bia 
ova wadding, aad aoa» of tW faaatly aara 
tba Toa«| lady aw* rntofeetod having «• 
fraMba ba(w». bo. (*t, dHb) bad 
reey natwraHr boon fnteteken (or the favor- 
ed lodrridoal on b>a aSrapt a;>p»tr»fi<*». 
And tkrr all bod a fond lanfb ooar it. and 
br««M htanai frtenda atraightoay. 
•• TjadaW," vb«ep»rrd Ht Cfcfc, vhan 
the bride bod withdrawn to pat bar travel- 
ling bonnet on. " that pretty liatla bridae 
aka>d oitb ber evert vaaa—" 
" W rII wWat ot WrT 
** Yn «rr Mr* *W M f"*l • »m><i to 
1ST ;o«»( ■M«rrv*ltl -I MUM "'** 
*• Qwk twrr—at Iwt Ama* »»j« m. 
wkyr 
Xo«fci*|." Hid 9l. CWk. ti lit to W*fc 
mhI at thai mmm Mr Trw 
l» «r»» •••», gi»ll? v» U r»M 
WU tW hapy t pair m»n>»4 krtm tfcm 
■. I 
Mm Mmm I%te bmi 
Hl HA. vum( w«i7 af 
life, waa • Ml aewHi of . 
10 kcM %«t'l 
■ 
£br([Vorbilcmocrnl 
PAKI^VttNK. DEC. I 
Htm'. a and ColllX- 
U oar last i« (t>« «mok »kj 
tW M»ri of llinnil«l *>•! *rh«T- 
Wr Cultoi vmU a«k* a «*ro*>c uk.t U. 
tW »rat ffMoWMul fWciraa. In lU ar- 
ticV rrfcrn-d to w • ha 1 ao room to »prak 
O4 ikrW puM* MTTM'M. 
la M. Mr. IImiIm t« m «r|] known 
awtowg mm that »t aual.1 » llan«t »u|>« r 
fl«va« ta pw tW .!»»«•% «f hi« e*«attof 
liiM-ai carr*r; ji-t u cua) awt W «a 
MtM a point* io Km prr«.»nai kitt' M 
II* *m twfti its I'tih, Ai^:<«t l(*f. aMl 
nw a (Otxl kahrwi«l «**»«-»! f,— Mr 
»f*M a J«ar io » priafM>f-«A"a. *uW«• 
qwratl* atw*liet) law. i»J • u »laittr<l to 
*Wp htr to 1KJ3 IIr >n«tw«rJ ia bi« pro 
tmra*. to Ktira |^»nnr. aattl 1 MP 11 • 
«*• a mm oltt of tW Mam i#(i>!atiirr !>>■» 
trM to aad Speaker «»f tUo i(u«M «>< 
llrpr. •Cf>taii«r* Kw. l\'i an I 1*4 lie 
*%• rlni*»l aaxl »m- ti *• a aroUf o( ih<- 
I^tk «a< J>ik I o«fr»-»« Ilr was «£ain a 
a-mUt of tha M 4IMC IliMWf of R- tlt- 
atim m W7, *a4 rlrrtnl to the I'. > 
Stm!* Mt) UK. to &tl « *> an-y w 
«a*»«»or<l by tkr 'lfx> a»- of il.»n J,.ha I air- 
ftrbl. He »*• r»-«Wcteii for 6 r»»r» •* 
1U1, rnd elrctwl (iotrrtof o( Ma<ue tit 
1*47 Ob 4r IMi «4 January, !v7. tx 
«» tciin rfct<rd S n»U>r, m<1 on ilw iO:V 
of F>bmn r*.ijr«.l iIm- «ft<y of (".over 
■ r !» l»<Ofc Vi,fIVn Ji« 
of I he fkitol State*, and in l»'i a k>mK 
rj I'olWcior of ibe Tort of abnl 
ift'* be rea»fn<-*l ia uju»t, 1*S4. It 01! 
I* ar-en tkit Mr. Ilialia'i paMti* wrurrt 
tc*rf prnod oftliifi* vaars Hiring tlli> 
liar P«T UMltn k» pi«r<] through it» 
a»l m ntfal frnwb. Tbia lo«t* ami hitk 
ful poKijr wnic* t«> wa le Mr lia<niin 
I* r(rr.J» liaihar wnh tbr pbluoal kuiurv 
•f tbr ronnm S< itr <• rip»m«(r (or*, 
lut »r« can fM>>ki to a •»rg*r or Ul 
»rr ir<«nl. Two ikoo^Llf Wit mmffx+l 
iLi-irUr* ia rwrnrrlioa, aitJi point. Mr 
liualia aiMlmiaa-li lW 4a(in |wrUuiui( 
to I be prn»t< alial ckur, ar -1 lW pevftie 
know bun Mr. lU»lia U» tlaix U<« 
pofxtUr oiih tbr bim»< li • a* «li>par- 
ap«m to tbe ortaefwt of Mr I-*n*-«4f« to 
my tbat tW Ma« of lUr.Rtld Uimim ».t- 
•IrW Mrrnctk to ikt prr«il.-atal t« k-t ia 
ltfu; au>l lW ^tai oil* fort hoc ol it* iix.n- 
Irr now ia (Ut it was not iiUhmJ n l*t>4 
TW geratrat poiitw al nampuga ia Maiw 
wa* ia ]*.>*, (In n Mr. Iltailin, a> lW 
Ma»it«H Wirrr of lW Hrpukti w funr. 
wia rloird Governor W at->wt ?»,UW ma 
joriir. A n mark io fir U»t >wWr m 
nortbj of tepe<it;cn tbat o ctrrj piil 
|«wt<Mia in wkick Mr. ilaaai n ku Urcc 
pUor>l W- Wa ni£ oali r.j«a'*4. I. it rx r*4- 
« J. lW « xprrtaih>n of tkc p« of'W Tbw 
ran br »«hl of bet trn fm puUh' ai n If 
larjp- rip tKiio', atalram-f like «\ap»< «4v. 
bWlit} to irwail* and bt^eatv of |-«r(x.H 
am rtacaiiil i)uaiibatiun| to tW prra^U-n- 
tial ufrt. rt*« WiU Mr. ilamlia Ian rtklt 
con>|>arv w;tb aba <>i ur lit.cg rias. »rMi< 
in lW cooatrj. 
S- kuiWr I olfax »w bora in New Y >*k 
C*v Mat -4. ?T-1. n rnrej a c 
enn><>n »cbool e«l« »»• bred a |>'iat' 
er an l aetrb J ia Inotar-.a in 1 "ww".. ||« baa 
been tW .d .tor an*) |«iMi»fcer of tie >«>uik 
lb-nj Rrgtater Iron l*t? to 1Mb' In 
l*/rfr be *»• ft rrj, oahee o4 lue I: «i ftbft I a- 
Mituti mftl Convent-! «n. and ft drlegfttr I* 
rW Wbg N'aiHinalCoatr- .a of 1*4* a J 
lb' ., ar»i S^rrrUn of • a< b ( invent; 
He waa tladrd to fbe ."U:b ( 
lixliMi tr IV-4. ik>l La« !»»■«■» el »f<l lo 
eri wntnlit^ ( «B£r*»M upti>. in*l n *1- 
ibf. tbe S> V. H« m S(»ikrr of tl* 3*'b 
(|>rr»MH) CorpTe»». at>4 »it1 i.mI ».b(r<ll) 
to fWrlrd SfWlkrr of tto (l»lt It u«- 
Ur.(«liii'fkws"n>l* "» tV i! u« >» 
ll'-pmrU'itti U* Jftrlnpril a fci*b 
• 4" likul. mm! » mat.4 pra«<«~al Mitfmtr 
•tip faw><1 i* t>«t *m Irt cf *«r jnHic 
mn. l.iVr Mr. Ilaalia, U ni itif owJf 
man. Sjirunj liu* iW pro'/w. t»l »tu*- 
jn* up «/k Ibe pf' pW. l» tb^ir 
is-nkletM-e i* a reiwaika'le Am. ( 
b« p»er». Mr. Coifs* bar a!nai # rrroyel a 
•mnlrrfJl dfjrr»* of p. j>il»ntjr. II n»»r, 
kin<i-b>arte4. im a* I faithful. Mr. Colfas 
Ha»l> t<» da* ««r of tba ail p >j.«'sr ars 
ra lk» great TTe»4. Xo two m*n ran be 
Mf tto a bote rowfrt aU #rr» ar <ra 
iitirnaelv U<ai tbr>ogh lb* prrib «f lb* f»- 
be I io« ibw llaaU atel Colfax ami to <lav 
no two mrm ran ba fima-l wbu wm fi.ib- 
f«|U at <1 tralr rrpn wM tlw |.>«ai a» i.ie- 
meat of tto nation, aa da»r|ny 4 in ito late 
rbriMHif. A t»< kei ava<l« op of lb* saa** 
I bat Hand a» lb* Wad of tbia artidf av«M 
U a ra>« i«*n! .r*at.wa of |Mla« al aUra§ik 
llsalM fr<-«a tbr Kaa*. Coliax frt»« lb» 
Wrrt; llaaU nri|mallj a lb«o:rai. C»J 
faa orifiaallT a W !■ | A* l'r» »»«!»t u ba«r 
no ln«r of tbeir li»w, tb* abola roaatrv 
ti>«Nl feel prffrrlt» «afe lo w« Mr. f »lf»» 
Nrrwd to tbr prnxlenf ial r-toir. ia rare of 
a tMto. fiivt u Hamlin and Coif si. 
and iW total fntba*ia«a of tto rannt rr 
v «id b* aro-i«- •! to it* I. jb» «t | i»«-b 
Tto* amid 4ef» all <>pf>o«it»oa. an<l ••• rp 
tto i-aantry like a* tto prairie Im twp 
oa*r tto Wtd* of ito grrai \V#«t. 
W» talir* ttot part** aill pnamn tto 
•rat l^fabiaf* for a 'tonar ob>. h ail! 
raato tbi m la tap tto am. af Rw-bentow 
Lato. tbaa pcorortng water enoogb to float 
Ml frmm tto lato iffm. tbrnagb Klarfc 
Uroab. ito waiaa qaanutp of I—ibur an 
n«*a>4r rat Tto gata in datan** aa ap 
par at. and reearai M pnmta will to a*a«i 
•d. Ito pdiiiatrrt arr pfartwal ma. «b 
*9>dd »»• if| (b«Mrlt«« wt Ito fra*r >*<iiy af 
tto f4a*>. tal. r* taking atep* to carry if 
■ 
t-a«« »wk. Mr. II!hm> tkn" 
rroMHtrwiinn. in hen f ifn b. 
Ilr ir|N«l that iW SoutWfn Stat* a hav- 
ing m ttr^Wlnl to prott kj tW *ri*> 
«•<* f««M4 lul »«n K) iKj' f 
fB!«H tg ■«• I*r pr> hfe !r«*n tin »n. H» 
furtfcnr <li mtm ^ (or n> ■ 
rhangr in ilir Ka»:aof n prr «*»ta»too. Wf >»v 
lW« trrt »il»it«r4 Ilr iti J : 
Tlh- « of tin p fwiil* 
lim>ol'<i»; • i> b* tbt ivmiti of lwni 
,Wi liif «>f»hon» m,rr 
ml 4.)nA ^ TUr |m» •+■ 
tin tr*«r Si tm bi tW iibm- i>i»m 
■ a» of ati n onl* ?:C.O • 
•w w|m«« I( nonbi hantit Ke mi«- 
l'» *»» i»nr |K>I tkr ltl> »L*»« 
'Art t< a hn» t«i 
ikiat not* ihar L«M ikrir p-'p"lat»• »n 
oi It40. akiW in »U» frrr Stafr*. 
tb* W»»r# ft war. tb* ratio of <#•»• baa 
t»»*r t»«n *<*• tipel •kati *tnr* tkti .. 
It »• •iwaki*f «:| n«ai<ra'ina to m« 
that tkr ytopt *' Mi uI lU Irrr Hltr. U tu- 
tU* 2f-V'« 
•» J. IJ f< M 
(• K» 11 iVMufr. i« tW hao< r( 
»* •••a'terro >t»tn to iW 
It av.U h« » 
<1«rl »>» krnr «f tkr i:« khJ iWirnt 
of ihit i«i« h<l»Mirt i« akr ifcoac 
"]*>« !'<*• • or »i'|> tbr r imU r >4 
K-1" 'MtUtltn Iht * S» iLr rt»- 
aua oi 1««V\ «Wa Ihfrr il k«cf lk« 
1*4 all ik< ir UimmI (M cl 
»rf» sil->*nl llw m n Cting tWa Kaw* 
H 11 tVrro »Wt i* i.lai'iH 
la iUi IW afcn-ga't tw« bar < I It. tm'M c 
rac-wa horn tW '.Vr ala»» StaWi «t iM 
rifkti ha, an<l #r» a» lb* ! «r Sf«*.a oar 
* 1|,oi 
(att k»a-hr l mi iH AM M 
tl ilaai -i laaAwxintl M<1 Mr nait in 
am *u.ir I U laira IW lor Mwl i» atr 
4ni<( if* !-a«ia »«f thr upwmttliit 
j*. jv.U'ii-* a< i? trinj !n |hama*i'iuii nal 
taradiarM. tW llail Sw«-a a<iaV| |««a 
at kit» gin wr«>rr^ alaia tfea tlr* 
M»l> a ai%U U«( ear h t»4 • i(bl}> 
r-. «j g I.a' „• « »t -ii» 
irtle rSa<(< rtl CotUfi. W r fr tk< 
ww ».t tn |»f)»>t «k (•« fi»i«t»r) 
•IVri V H» |Va*»ute«»f I* IV H mm tW (»*••» 
i>ii;i*tlbr iW • • ol ibr La** 
>U*' v ■ n* i b»»r 1 ». 
vkiV lU ft*« s Ilc« *o>.Id W* J'i« I' «• 
tm lU * »•«• nnttrmfla'rJ by tU 
iair(ti|«rnl thr l*W aJa»r 
"»« v, 1 h*<r I- ( V m. iJr tLr (»•• 
Siitx •nul l tm fti. Ok ikv aid b m* 
Iiw Irw wimiL! 'ka* kit | wtjomi 
nf hj, »kik- <m tLe >• *»f «*•««!• titul.on- 
a I lax ailiarai, ik»» «.>aU k*«r raa| jntr 
uf Ii: ; A twi .t.frr*»«a «ti rlotuiil ao !«• 
i* li«<'r of it* Irw 
In » « » af ibrtr •! i l» arr IWr 
pUi^ral »ri*Vai»lhal tw»r«. it ruakl 
aH ><* r»«-. »»•»' lk» trw >• 1»f-«. rr«ti 
if tkr* ai r» In Wrr lo tW* rwaa'lIlulmwal 
Mar* j*< at »• tfcr aliiauiaia «W a H t 
■'«U nKi»inl to kllr Oar- litrll r» (« .»!»«« 
St a' a a !a>>ti<l l« r* f»r» •ritj' K»-rr im4 
tn a J»|it«-J>l'i ■» w tl»r Llrrf' "*1 ('iillt p> * 
Mill lW rrUlita prmfm-t •tirnfik nf 
||m arrsl Stai * la* a 4>t> t anew 
l>i a ttm ul «»ata« ta l kt an af^« :itaa nt 
tnair in |>ir-ii|Ti » turrrof It >t> in tkia 
(••I I iMll««"•• O^pt ikr !a*t 
KM »• ««# t < | •« Id. 4 I kill I»r»< Ihl- 
iu~ I '( 1 aj ill • bow rjiioa nf ikr mkaU- 
taa'a *1 Ikr I S il»«. • Wxk I ill «%• 
• lai w <tm*< r«-fr-rr^-l fa tkr tat^iailnaiioa 
ii«a*>'lr*, a>«l k%« n* »»» la»a rrj«>rti d 
ujmtm ntkrf '«*ottb a »r »l»rr«f!» 
M al |W» «t*a4 I* ii(*t 1 Tkr pr"fila, 
*> <ir ta I fijwawi tkrai, kau panlji 
aj» »• n ia ikr lair (Intlvt*. atai ll.r nUt 
f^tia oa «-f i!» <r »<>nt ia not iTifla-ult. 
TV» kaae priwwta. wi K aim «tjk at.lr 
m in latar of Ik* rnankalHaiil 
an>« t.'.uai I ai k 4l.« Mfar»U>-4 a«»-i na- 
<)]-|>.kk.' V of ki*i k 11 awl- 
ffaja Tkr i-«Mi»iitiitifN.ll mra |<a>a) • "" I. 
ifa faiti. n of ,\a»tirir ri firtkip, •■•fc 
H» ;«iran'«K of al» aa'>• «aJ u* 'ir** *. 
t» o.tfc il» J>i Lit>*»•►•» ■ >1 iK.- vMii't <>« 
o4 iW prK«l *UUt. it an nvai«a* W t44i)i<ii 
nlixir !»•. Wt4hm< iiiit»k! r 
tl* jtr-ta»»i m, a' !"*!.# r.-*•»•! •»•»•*# ra> »»«H 
|>i Ittri- M*">l frtnliiwr iW'll fta 1 I >5»- 
fv It i« !< o blr I* Jriir or »»e» to 
ir. kiIk r jkrt or [»■•»' of tkr 
to ?n un t|. -ao "*»•»" • "m Lt n# t>rr» 
m<< iM f» iW f rr^a-iiWiM rf t*w pritiV^ 
■t( rr|M»wnUiina Tn Ptr*- '»«t art il» 
ra.atj * «-*»-iiij» .t*r k.i.Mjr n.j r 
'inl ii< •• ■ fr Ik • i« 4t» 
!•*»>« of rm>k«lrart'On. lV'ijjrr»» folluvrd 
lr* H«f> <iti{ b f otlwr f n <i«i «m a* •'« 
btwnf r»« if «oo fU«-*a*>. m>l 
H>« lW fw«»f>U U«i t\tOkfU il*SUMiir<£ 
m<» »rl.>.t to*,mi rcnvci.it a «• tkr.r ( a* -a <>f 
r—«»wHfyti,m. ao*l thai r«H».lit. >a it tUr 
r«y%!t«% of Awr*i« iftfna >o 
r*»il •»»«« ^ ,tK-»i r«*' i« «itS'««f r>- j»r.I t«» 
f|»»r. «i lw, w cr» » it 
1 lr rbw<iM* to ik» pnj»uUv M<i «4 iIh MM '• »W «-*»o*t « »'•—al «»»•«■» 4 %• • I 
a* a > »«•« of fm«I a 1j»«tro-nt >• iv'« 
r<i tl tkil aaM •> '» nt aill • •« I. 
to *b*l I* *>U M> A*-l •»(»•• tbr 
(•hjftli n| priar 'aa- r «la>ti it ■ til 
*»■ t • irrt. ia (W |li«i-latf l*rt-1rritarn of ll* 
tan I*mt* ifi'tW" ^ • itfc t»i •'• «■ li «*«■• 
ax t «a>« iti- ia"4. aaawlf, tW bwal 
wkur M*fi aa4 lb* U#*al Mm4 llw 
wlwrai. if M<tr4W bt»» ol baal »!• 
kIimM vitli<vrt UriWr rat.-'nwa, W»trt 
ik# ft lw| »l»tn at of |U Vij-U m 11 
ina VllM bull yw>fm>w»t«. fiw to |«rrar- 
• al« tW I'Mna wt-a "4 all «u«aj»!»-ii4iai m* 
tmotofU«« atrt. a»d la 4rfnt« lW* of 
aU |«tt « a i- ciati a*atr». protuM ?Vr• at l 1'itaiit to a ratlti »<i rrp»»onia 
tioo to ri>tifrru a* f*» p«"i»alt» TV ■iao- 
STfT m that lk»« awM a»*»f4 tk» ».iap«y»- 
ti«»lv wall >i I"1k« aa Uw/aolvr* m of■ 
ti»r »«> «o* wrt lit* if»ff, of fi(itm| tW t»>*aft«f* artk ■ fr'" of tff(f|Drr 
I -i«t aa 'ffttm r»>iyfti< 4^omw*et owe tti 
}>t<a>xl at fir-MM t<* «-a Ul4»f lU r»>gn of lk* i-aria U«ur>d larwwm «4 or—i-ny- t.«>o ahxk >«»f»- o.th «hb* Wa''- 
i|i.atf!ff<, bf l >a» tWf »«-f» maSlr I 
to ptjo.aK mw rrval a^'1 ba»— 
»Klir»« oiili attU o<r » mut ^ rvwl- 
ly. 
A»or( 'I* ooM tn!t-mii 4il*a o| a a<« 
*rr gr\ i» tK» pf#»M'»«i nl 
iIimi ii'frna aka, aa4ff ff»at 
I too* a»-l m»>4 |f«»l prnit. maiiaia tWif 
fai'k mkI iw if U»» altr TIn o*>iijii»»• «»o 
tW F'-lrraJ <ta»»raia*al to protot lW. |nt*li*tl of thr Snatk tt Mftrraif. iaj tWrr 
•» i*t '|«r all froMal ortf to a«»»» that 
pc—utma. \mmmg tto wi»t amtM *a tW 
f ift of trrr tuffrw • tkal to i«t '• ^ Tur tuliH. Tkrff ia o«' [r4*«-tka pom ran ft"a<1 to a aian ao • <f ti»r m J rmx 
t* lk* ffwrr to ktiaoN AM ia 
loar*; pft4r<i>i« to tk* Intal iHtfra «aa 
at«af» jifftwarj to tW (r»wfnaral. ao 
that tW W «»l of awffragt- ta a»t arrrtj tW ^Mrkaffr of i paf»>atl at.'i^aiioa tow- 
(H tin ■* oka I'f taffaatiiwH, kal it hi 
tk» Hkoat far-ijkM prr yiaa' n art>' *t aortal 
tU aurtaf foctntar lor |mtt. 
froa|»rtt.% and pakln ^*aatt« 
Woa!!n Mill Biraed at Oxford. 
♦ krad»y Lwl. tbout li.iVlf k at m|M. 
• Crm «m 4»CO*«r- 1 in tWr apj>*r (larr ol 
ik* imiM. Wm(iii| It lU R >Hin*n« 
MuiiU tmrtug (Mjniit. Tiki* wtl ram 
« igfcl I J arts of M.ii»rrf, |* I kni It 
in and vu NMnirl »it H * mil 
iNtik. ■!»' "i »f»r*lnj H.«r art*. 
TL« iWri* «ra» tnn.. !i*<«u ri«c«. *■> 1 W 
rd«<IM sift M IWr ipol. TW 
firr rrfiiw. |«tn Um «J ht iW propW oi IN- 
ft»rd M w•« »*>« ln«f m 
Uin| bru«(M to |K» plarf «f firr bj Ikr 
<fcmi it fcff rnw|m« t»« it 
n *nn< <i tl« imm ipuli .M ivttM b* 
« -»■!■ I »«i fk* ftt i Wat <4 ifcr* l(k tt* 
ruul ol lU anJ »»• r*£«*x » rh 
• u« i» f«M (Wal it lircoaN at orrr r«» )«nt 
tUt IM>Uii)( oomVI (t«r tSr im • m* ill. At 
tki» un<< U- »...4 »•» » C*'*" 
lr»H» 'kr Mrtli, npi« ^ all ike dwrltiH£» 
©• II ck rtwl t > ike farr wf tW 
Tk»* tlwrl'iag V aar ol J R •l.iraon. 
L«l »t»"4 Kit a Ira rwU tr<*m i|m> ha>a 
lug Laililing. in>l ilimltf tn raw£* of lU 
f rr. uoU a («■ ferkrf >m 
lip >(•«• ra»-c **• M J«o.li«l «fcur k 
iihI «r*tn t Wy ^ •'■' "f H 
iln >• I »o It-tMinga k*<! h nir-l, 
|m >«r (M rank r*H»M U«* |II> por- 
|M<* <4 iW dm> ?rmc* rm ll.jk »lr»ri. lU«t 
in numtirr For *r»cf al koar* 
ikr M'« »!l Umil «<«k «rm!»W fan. 
TW fltwri. U*k*-t tk* f»V of •»<! iS»i> 
blu«i«t, fr»l ■ ("r'lti ►ImWTf «| fire for. 
klfl 1 *ilr, Ptrr |tm| around IW butUmg* 
mi II .-k >!» Ku1 tMM'i 1" -*. 
tk* rkunH, |»l fw»r*T trrry buil4in( 
•(MlWrK ol it. r«it~kt £f» flx.fr of lr»a. 
tnd wt» of%l» itir,! |>« a km I rw» Irnrr 
»<*! «Wr aup» r|.ui««n rirrtiom of tbr m- 
kabiitMl. I* I frW t »f» |tw fir» milt. 
• kirk k»J U-tn ik* prMr ii I om«nmi of 
lb*- a tni«i of roif « —<(■ lo'ta 
l>*ll lo«rr a port' • ot wall onl* IcN 
»iinJ hj l« rrrv at l t*>* f>aaar |.» ol it* fnf- 
•Of K.»w!» I kr m;Ifvr ttir I |k« old 
• i!l. Ila<l tW » g<nr. tk nil of ik« 
• i. .!r «i'la«r »<hiI«I Um> V«rr» la< 1 to rvi- 
ir>«. TV ■»»!! ffnj»r«f ir tkis I*- 
I i«;f to |S« •• II I *■ •• Maoti' ««-fnf .• f 
,"»f aktik tbr Mfim L''d>a. «*f 
IVlUli I. ar ] J nrjik n*l4l*na. K*«| of 
'H' il. wrrr ikr pria> ijul •ti«l!.al-lrr» 
T1 l.M«, •> ar* i«(»rwl. »iU I* ako«»» 
(1^1,(0apon vltnV tkrrr ia a* w»nf* 
»t>r> ot TL« Irw i* rot aalf a 
ff»«l r*U»ih to tk* »nrr». 1>*I to t !•* 
• lv I* aiUaf*. \ |»fj» t «. -.!.•» nf na(nr 
•ti«r|« A |v*.|rf| prr«o«M ar* xi l-Wfi!« 
t«f»ri| O it ol MItI a oriit, »hir lk* frat. 
ril! in»« rr»t« «>J ail "ill l«* tfrCnl wnw or 
lr« Tkr *otut*l i*. attrr all. thai tkr 
f"»<Ufr»« ia • a* a»t a»orr ditMitt. 
TWrr an aa fiiua ; nrrtkiag <irr an 1 
«—il<awtihlr. ta a>a<k m tkat arr*a of 
mK<m.t>g U:mJ »n ikr »'* ia<4j ot tk# »lilac*1 
■ a* run o«rr l«j fire ta tit •'uMV.—tr ] 
tV ■!»•! LI »i«j a k».»r'«-ar.r Ila>l tk> rr 
• an »f»; n- »r tkr aa] aj". a»>>! ka*i n. t 
fkr »H<I. ilu'irp l^r kftfbt if ikr fir*. 
ai «ti >! a littlr to tk* rj«t at W-a*t v. 
iJ <'f tkr »i1«jr ».u.| kaar tarn d«- 
a' v« l (»nkr «> ■ >t | I lin], ak |**". 
l'»' ff* Jwrt? of 1 Va«-1"'i C o Lrn !ra 
tl- fft » i!. *a< ! »|fw.l. 
IVn «T T» f*i wrr« IT? TWt t in I, r»l- 
lrtr«l ka .•mat: .fi» fr >n» a'l port* of tk* 
iff *. t«- r« »r |] ,,-t ■ • f 
•' 
rr n a f 
il fir* in I'nfllanJ, u a x>«rra- if grrat 
At litt^ to • air ..f ikr iiih*' 'inU <»l tlut 
rin, aa<! mrr«ta arr fir tacpaiioa* a* 
to Tt'f*" Wr arr m> !wl to tiai k 
ikat tr>«r ol tk* <k'f» *fl La»r Ir a* Stork 
a* f tin a I !»»•«•< — tkr |ia« in 
tbr tnutrn^H nu*nl •>» ikrtr 
If ia (*!« a litilr • iw ir»M* rtrrj l«di 
■ 1r<| )W »#< ! •!l» -<lr-| iHli-'J tbe »• ~ 
< ir'ir< «ko Itail I «i lUir rliurrL> a. ao f at 
*• •«»■*#•>/« "UieiJ U rrrrt><| in <« «mm* au- 
orttiua of lk«a <karit*. IhiI jt»lut Mj'ufrt 
u* to »'ii» tkat tl.« of 
pet _k.ptly r<buk'4. M'tOlIM •* ap|> r.jj 
rr»!4 w aslwr La* itxa*. ami. lU •oMMi'.ter 
f- J fftoiigit of ikr j>k ««rrt dmt. 
ttr U|* lW_t »ill k«i p • bu«» in seeking 
<»•»« im| kUi in{ iW tuffvrrn, a* to 
War an* of «W »«g£esi mmm o»|« (or lb* 
® of tW ro*W, 
Cm iJtit n .■*(«-»*• TW caklr 4i»> 
ptUlo* MWiNM)'* ■ Ofli m tj f» fT |I>W 1 
Irrlt orvniiif m KnjU»>J TW 
•mw Ka» hr»» r»j»»i«l m 1K» tm< o»tl« 
a l««i <4 -Vi»• V» bilr iS»r» •»< a Ra 
«**<** Uof» tWa» ao*ar •n,fffci W aole, Ikr 
■ •»a laok fco. »aH lW» arlr (Inmtr.l «rrtt> 
»a'»f •*> «■ niaganfc «. f aplo»»*»n» emit- 
inl a^!l» ialir(^artir« »rfr at W irk. M) 
afcol • \»tfr iaoWf rf tf/ orr 
■»*( Iko <le«4 TW oittaff*a 
•re a >r<«# of ai ha^ o*»f lU fmifcVi 
raUatif. 
fn>t» iiTUHM k 
»r«i i<| iW Urn ul J »!■' • O. llfr 
MiIIm 4mv»m.| |.» l»» < • (r* Tk» 
lb«r< •frr*4 r(|>x|i;, f»l all iWr mi. » «». 
• MSgto fMfliM. ••( Ur*nl. n<«Miag 
of » «r II *f hay. 1 <««••. 9 Wiim. 
I rtlf. I knr» w J r It. A «»•> ••«»» oM 
roh r#r«'fl Wt» r*»|- wmmdtH. a*4 
h«tH. Fr*« i!m« iW <U*»t )• i 
tarn »rry n»»r. l.f Mat. k»-IW». 
•WW. onettiatitg ahn mt %km ■>■» n »•«►« i» 
• >«> roM«w4 Ia>m >h>n 
X >«w*fwr* Mr M' VImUhIm" 
• ill aWot linn. X* imviwm* At 
•w M »m l*«fH IW i4mmmii( §••>•» 
of hp brmtmr J -*m mm* jo. it fca*<nf 
<-a«f b« «-v#r»I by 'b# *i4 «4 iW 
>> •" mkimmtrly m*~>i 
•r f. 
T .♦■•.Ijt nn i»g. ( *f>t J F. R'» it t «( 
Aa;«^t. forwrlv «f P»K»H, 
•i< to » m *n Ai'^mj 
k«l ( ikii IWr 
8® pre*- Jmdieial Court. 
Kr»I. J l'r*«enf. 
"*»> 1 *t» »J KmMI «• l<*« »M»» vt«M 
M ill Co K- umm vl »p»it fc»r ii#M 
«-at upon plff '» I»«v4. m rmm Ai»r (W 
.«• t| Irdirnay iywi •> H »»W, 
tl»e Mr w»« Slr»» n ikr Ji.r* • J 
(W'i(tf<l (mi 
I.adtlm £ B'» • > llarvMM.t 
I-"'*. Nathan I. Mtnhtl »• W»ftrt 
H P»>ni. A ii«M» <if l »r immi- 
♦ rf rvaCvt ItofM 
paxkfil ki |»lf (1 'K* Vrrlirl fw pH. 
IS»ao ■ !»■■■ w»l at |14. ( W« rn-nt. 
cJ k>r | Iff |U 
lolHfti £ lirikoi II• 
1»&. Gum MmML i.b t. «• H"«w 
G. M J< Ull Li<rl f««c tiitanf, ( tn* 
'Imriixn trni tW ira.1. M<1 f •' 
prixulf f«r b» IH'wt 4i<ni»l. 
a*vl cwlodi of whmic |wr« lo 
liak W »H. 
Six tJi h uin' ir, Btx o. 
|Jhviii( A W iiiik_« I.iSiI fir 
an J «»< Vnt rvtiiwl |q«v<l< ttL'i I»1 ki» 
rkiUm, m I for c<«««4«n« MitifrtitiMM of 
vm| ili«fr«|>r.i k»r lil-'l. 
H i!krr (vr M»*l. 
S>l. Jm. K. Mftiiia. lib*!, w. Jam 
|4« M II art in lb* Ut.'l «u onl'rnl 
t»» #•*» «i*K Cirri, le muMt IiWW* 
l< nxi'iiti( kcr ikl« K<r. •'■<! < tx- r>nli:iaH 
KoUtrr A Riikanb> a Lart. 
J0. M »n W ilkiw, lib t t» < 1>»« 
ilkiM*. l.iU I for tbiini* fti»l • !• >■«( 
•fkwU»4. »n«J ikttXKMUloiU) of 
tc«jp*r. I»i«m ^rml. ti>4 t — nf» *f 
r*m. rk«!<i ji»»« to notWr. 
lU-!»t«r A Kk fur lib'i. 
I'm:.«t>. «r T UtN »• 
Iwl im I- II«mm »l LiWllr* »r- 
<Wn-«l to ikpaMit |.»J «ilk 1 lark lu riat.< 
Lti'l U> p»IMI«l* kr ilkri, t»d rlM ran 
tinarJ 
lk I«trr A U <k»rvU 
tUn-la ii A llirtn* 
54?. J4ul. W •tk*. liHI. «• Am 
\\ nil l.*b*| Ur » iufrri AT t a'><*•» 
l»ituir« >ittn«il. an J rmUi4> of i«>ikk 
iLMir* (lira '• llw (41U f. 
lU'Utrr 4 for WJ.'t. 
!Uua I» TVirVw, I li'l, *• \lrl ••• J. 
Tk^rln*. !"•»•». iWrlwa anJ 
iVm k iur l.» 
r*V A' •• I I*. Cook. Ski ««. 1 irt 
Cui'k. 'U«Tt» J. 
UaX.u^» lor li>»'» 
Ahnat Iw >a» • of ill«o*' * at*r.i «^ua iW 
liwklt kk .)•(> v<| of. 
( UHixa M»Tim« 
ll. !kttr »•. Jutm t". 1(^4. 
Aioali la-l balirn. S»l p»"« e* »«-r« J. 
mi |>tiurnl «f &>.• anj <«•(•. M. 
1 o. Alt*y fur MaW. 
17. S»i» »a. II. W llarrMaaa. 4 .>m 
»'•») mIJr*. !*Wa. gni J*. Iia< flD. 
•n-t 1 »s•. |I.>. 
3M. Na'' •• l<M<> K li-*"»*. I.»r 
crat >t | iM • ••'k l'l»t fmht. Sen- 
4 in C«Miaft tail 
V|t» «• Mtfi I* rripp .%••» (» I- J 
Pn»-ijnl in-l mica .l.-fa-.hi j 
na ikrir rrfojK.niK*, 
Vi'' »• J*• ak l.'t« Tin !• « a* 
ipK-i] tW iMraii a «»f i!j* 4<»»t I r 
tl.r»«» .la*a. v» I ra;rj««'-il (V lit Id «i ia■ 
trf 'l ajw lilt >"a. !«■<.■»» tl. » ilfriw ra< i- 
r •• "f tl»«- f» •• »«I j* !. a»»-l »!•. r lia. 
crnaiatV tli^liirr of <1 in rr of llw jv.o 
ripa! witrwi 1. «• «r!l «• ..f iU i—ir-';• 
•t« [«rt>r«, for trntk. rk«*tifT, ao'l aW<>«l 
#«m «l*f )»irtl »irtt» Tbr .u-tl, |U- 
»ra. ia rhar|nl viik llria* •• a gm 1 **<inj 
»ttk *>•! !*a l-. »i Ii illrt*," villi in- 
I'M to ■i^Wr ik» roiy.!ain>nf. ta<i mm I^a 
•><« TW W l-laotitlr fifing, I ,1 .tfUfi 
i(h <M«-nt. tr»tif»'n.| 'l>at a« ft gn.r»al fir* 
t K-r "W frr«l to kill I Hit m ttiia ia«tinrr 
"t ilr U> il!r| n{ m na* of 
luatifl' a'i>n tkat br ka<l a-jff«-r» I a 1 m- >«t n 
rf» aaj-arr an I i^r*ity tkat " I inun r a- 
tur ia 10 'rt-na tin f; «•»■ 
ma, a>.'l La I ** J it -? aUn |C« » r- 
rja#, % r tlx purpntr of ri tn 11 ;» a*ai 
In* * !<"•/ mv*J .lu'ia K'r«i. a 11 
J a! a II' an. 1 Ik a/r f lit • f«Hi, .1 
•loranrr «-.»•*■! to h» » urtuf, m l iWira]*- 
on Ii# «nr at • nVA'it'oa'ofi'lirk If If. 
• |. tt»l, •••<! a Sfrf pf»W Tit*. '« to 
prxantr lU aa ior af naoral tj ia4 » irt k 
(hi Maa<Ut. »-><«iiIm>mi4 «| tV« aMrVrr- 
f*r> »f tW arllk-f, it »l« *nW»il »l at 
Kmk ptrii* • w*rw |«w w-.'it • !• rv •«»»» 
~ia " TW altark an 1 nwim-a- r«| 
ia fiflaat atib l»« tUr <»•»**! f>r* •••. ar,.| mi 
rn*ii«i»l»lt jmi'WI that iW altkoigk 
tl* Wro of mix; I iH an r«wj*IW<| 
to rrtir* ** in foa>) atiltr,* aaiil lU fi.Vt 
ak>aii«*4 1 " | rim* larir" airt<wj I'f to 
tkia HMMnrrt tKf riraifi ••• r»'H jf»at. 
tW 4»fl prr»o"i|ll» lutiag r» »itf>l a nr 
»tn n.-nrxla. «k«k m ^bt or 
•'(U n«»t put' m-.rta' In fit* a:'a fc 
n ind Ix «ila a far U<1 all otkrr 
• t • m In «MkfM <Wif 
of wli.li f»- t " i»<T « -4 i» 
ail. r 
W* *r.p^4r I rrm^iftow. f«Ha.tfr Ird • cw>n- 
Ift■< hct*1. 'I'fwlH (W 
•' 
an 1 »»< /y>M I*'!** 
CTv»r»k. ftlfMtg |S« wt. ■hr« V:>r>««« r»> 
|l|mf «•« HI ktf rfl t<* U» 1 » -ft flirt. 
• ft -*f r»f«r. »« •*« or '•* "<* m 
—l| p iHll II «f iIm I »*• |T»J. 
" <»f |t>r« r>«i^4 iMo •••» ro«4>«i » rk 
fW ir.fnr m if '* M^Wr f r»" lot tk* 
M> »»fcrri vf •>» bif. a|> In 
4ti tiv bad k»H <•» #»r» 
•*«■( i« k M»r* *u <<o f»Wr >i<W. 
w tW wrrwfiy nf lU raw fa rr 
l«>r*. a%4 iW o»' 1 i«*««»4 a »j> r»t a4 
KiUiwy fii kigktv rv iMg a»4 
tftirinmg to oa* *t< hi« H'«ar. 
•poa »W»it» I «r«i kitini ail fW a4 
• »( " V *i of ikf rnn 
i>rt -n**ib k«aa TV* ea«« *■• 
|tH» I® 'W ,mry, W r<lar»U> *m f a»4 
m Tlur*Uf t •«•»-!!•« »t ** |mI 
Ij" iva-kn-d 
f* »» «• r\tt> |.»»»i't *1 lk Kul w 
0*li »4. RvmIIu pW»Jgwk), m>1 
iin««) f.V I.*stilt ••>«! Mr< i>» *!•- 
Iti.lteJ % ikalia* • 
M«re Bif Pi(i 
Ft- !»«.: Mr J.4n oittlrt, o( f-r 
•er. t-oght a |.)| ID J|IU*|< l«*l. v*q;fci»| 
Us Itn. II* •»« l«JH iknw IHMIlU lot tlw 
*4 MM. U i»; iL«rt atwl K*«m| 
pn<>f l»t» <! inif tk li»« II* ••• kilV4. 
kn | nf IO ■unltr wJ "U liilt, awl 
£j|i IK*. 
* '■f** l.iUl«rj.%| IW | I**, t**a£to. 
fit »i»» •«»*. ?g4»»f 1|S» 
krfrt Mm 1} m- i,|K« |S «!•»». ai >i k» 
«•*»- »f» U> Urt It-. II W*»| ■ rurk 
• ».<i ««4» a* il, «.tU >U|« 
Mr lirxirtl, UCiNBak, I t«;kl< rr«l ft 
t U w a^i ax*. Ir»» tWi 9 MMMttk* oi.1. 
•kuk •« »*• Il-«. 
WU Imn ikarf rr 
W' I. A * «>irr. Nonb Xw». * Irw 
•!a <. k >r«| a p „. a i*t«W b »« iWa 9 
m»mU «U. iUi •« t;W*i 4*" |'»n» 1« 
Tk M >• iImt U>| oar jrt rvpnflrtl m Oik>H 
I u*al) 
Mr *» 1' • %'•*«. ImU <«r 
Iran ilr lrtt« r iW »!•»», tW*t drrM 
r*| I* (»<hii*1i. 
I 'riak II I"p». t», Karj two iVntU. 
•ktwr »r ir i ■« »»• a" .»»» lU*' l' « 
n «n»« a liftW o%«*T I noatr 
r< r.| k* Mr. I' II I I Lai •• igbr-»i 
( 1-1 |* tir.S It a Jaar ck^kra. 
Tm» \ti ixtb rve JmrilT. Tkr 
\i!»nlit M iikli »nl»r» <n rta h n>ltri<<k 
toiaaw with an array ot ifwaifaitknl ivant- 
r« an4 tlrrlmg atti Ira lLai |<ru*i«* veil 
f«r t.»r TVrJanaar? rmbUr 
romf&mt ikr ir>iia.ialim f I ►» I hkara'i 
»lufj. 
•• Ikr ti»ai'li*a Aafrl,* M «k< k 
*11 Im 1 '.%•! iL- •!«« ««Ll ik*rai tkat m 
la* matr«l ikr m l*r» tkr Aal>« ral. ikr 
1"' a Vrai a L m •* <« 
• •' IV »■ • |U>» !.*«•• a 
a ••il k wl ll.rrt \\ ar |l l»er'i 
t...r k. »i"b % »«a»r j» -i.ird-rl«.n» ^p. 
mi aMMkrn ikorrk mj. k« Jia>i I'artua ; 
a Ir;-»»«! in ir»Ht ti I a* o«.li W krtiirt can 
lr!1 it, a p"r»i 
*• 
Trraimat,*"(«•«• 
I.»« • ; 1 '*1 K W I. »•..» « ,r« 
r»«J f« »./•*! tra*»'at »n *1 tlx tun'' >1 
'•■^a A '.i'Ira a** I A^axx!*«*•• 
lt» I irai Im> k <4 I >• l!i*!. ki W I lit % 
•lit Mr IlviMI '• iialr>l>ul'l a llfl f<* 
('aaltarr Mr Trt'«W. I(r kn I>4r« Bhntkrr 
af 1 attr a ■ t« «t '■»*•••• n;» |rr t »i itlr. TW 
Mj •' •• • a 51 • !'t«ar>l 
1 <t !.•* I* Ma • « i ara< t»-f >•!»*- •*.+ * • t I Lr 
Sia»£» Ifm.l Mr Si n |t a kum 
4 ikit'* of i t,-i'ar« I irai* ; K C 
s' ia < ^ •» » [vt n mi Na »• \\ i.i 
S'ttI: f 4 W ali r M»t. brll 4ra>ri><ia tkr 
k <<;•' -»» • f lnt»'» Tk« M'fr nt k a' «a 
»in» XI ufr, In llr i:iknr ot " li-rtnt»." 
• ! 1 J • f mrrcrtt j. tat • a! 
!v ,' rtr. a I utrt 
far «knk I l*»r« Irnt ran br liap) a> kr<i 
a»r lr IU art f«»rt b, Ail Irr-lrrx-k |K>aj- 
a« it • a » Sp ra t* < ; 
f«>r I apariial > f i|». I W a«ailrr «V»«- 
r« a (k rixi r» <•! »r«- at |>>p«1ar m« f k- 
BbXImba. 
t ♦m Y I '* «. 7 ■' J«' w»«i- 
rokUiM a 'v.'l !*•»< «tW |» 'inif nf ('ipi 
Mint* K— I. wl «» a«>>rtr« kitr infer* »»r 1 
tHe rr» )« r» <-t 1 <• MjUiW Thr »rti lr« 
in !' • f»u er jr. a'! f 1 in II •»! •« c 
• K|f»r»rf. an-l «jwak ««ll I** iW Ik* w tear 
Tli Ut< airi lt r;i i« •(. ff 
TV 4» of tr»». I. •'.•itiii' I l»t lb* 
a4»» »i«n a at J(i« »rJ Ta« l->r mk| ** It 
lltr-WarW J««» at i!M f/m| 
f«tr w. I»arll IVbtttier. A' !» k an 1 r«tl»- 
rfa; ef a.«*ir, |.i W »oatn'. jtnJ l-y J R 
Tt* mil. tl»«- a »t raiLrtl • r£ writer, 
|#*1 ih. M iKe anrl l of £%,* e« ami »p«-rt» 
<a • i"» ».*» 1- r tU's* of a a»an of 
pta'*» il rifrfirri.*«. ..f at »f'«i an*l • k- tel. 
•a Irwa tW I-*»• writer* in tl*e cuantri ; •( 
fu!1 p«fr fvi.tur. «. :-iatrti*-l ■»«»«.tbl«. »-jj> 
{')• larnli I a» ••»#! »t« I nji 
ai> I Von j | ia ». iff ar» hl< wHhK ia 
rafalil* *>l lllwli Mm* bn»/ an wrri 
: a«1 iw eawUnaan a. wnk )»• ,acr- 
tk " I | if.,' •• | ftter 
Hot. an.I ulk » MliMim at.il lltiifHe 
rV arate, >•» e • «»t ** < > ir % «in/ Kwlka.'* 
1 rrwa«. ♦; "(ef jfaf; «<tli a-lf Inriion. 
•imI »al -»i to |*»'» (ar rlw'w. 
Ill I »**. ]W »f Mr«n llim 
* }«*.». || HrlWl ll.lt. •a* 
«■ Iti«r» i< n gta. (im inK iim! 
„• I I'- »■ 
Tfc» !'■*»«» fftUrtJ l>T • •mmIov If llw 
rtxi I I Aort lONin : <m) sn ititpr* tin* 
« •• I)mi iMt bwkw llr n«tl* tfe*t 
<••!'■«««< (W • unlaw ifcr <!•» m 
"»»• r* M »»Wr Mjl.l #f (on* ktcnf 
>•*' n n»4 TW >wiii| kuir | Mi 
M »»• If *l< Ml run 
i«*4 •• clu- r»f IW n«n 
1" M'S f<•*«!» r* Ikr 1i*t M||« of 
p«r;«t. wi'Vi >at « *• «r rw Wring 
tW of tk*,r 
i<* Ift (li *1»- tW ?*♦»•»•» K»f "• I tntfM Ift 
t >tH tilk iW «: %i ur >fniitn f»- 
•tk« 
TW JovimI (Win J»«K«on V. 
mr» nf If*. i|r,«r*<J M K«httt«*. 
noon, kt kf*ikmf ikr»«(l lk» 
r* •till* «kstt*ig mi fW 
TW I J xjrutl MM ** R»* M». 
* *M"T fffwyinf M»-l 
in«t>%«ii*» ilttmaTM a« !•» 
W*»»c rrfrwn to tto of tW 'at* 
I*r fwmf. ml ikn citt.* 
*««kflrl4 It ema- 
il* w. r IWfkiw r*« *■ i*t 'I fill* a 
K»»f» ivjart Un Mgkt, b* UU- 
mg ffcrt'ogh a noil!* m kta ai»Ma> .Ml, 
• k h ka-1 hOTO KMl«ll |rM OJVR 
Mr. R't-Mbrd, IK ml»rpri<ihf rowng 
ft.M •» lltit La• «a<aKli<U<t a a«*K- 
Mti^toa librari. oht* V V»« a p«»| prat 
pe<-| of (ifrovMf a prrauavM |k<I |r)«iag 
«o«f itwttuo 
ti* oi iw r ao r 
U K Ud r « >»fJ liia "A ♦. io II Mt >i» 
»rf. TV Cot pan* ha»e Uih |Q Mgiaa- 
k«>aw tSrrr. to o>>aia'» iSr of 
ri«h«<! l«k )« |K|« ^Itr* to bona# iWir 
rnf rawa aij^i, otii< fc »k»% kt*a Uni 
m fa>loa>*d to tin for actor li«# 
Mr Jm>« K«rfar « i^im HM*atWd a* 
at a' i»o k(ial Hr WM iW |»c«Ui»«o Ufurr 
lk» f |>1 p4«»tJ in* » ibr kaixla o( lW yra«- 
rt I ('p»|i*aT. 
TW Haptiat s.*i«l» i*lra4 having • 
^atatU Nbo«t t'oocart, <Vit(iaa« irr*. 
rtr ('Iinttiaa* »t* fr»r |W purpntr of 
rai<u | c>»ar) ( r f.»r» rbt .r kiaar, 
Tmk W ixTim«>r I«uitt( \V» k»»» 
■r^WrW"! iMt lb* ^ruilinf inHrri- 
|l »(lW ?S^rw»» V'llrnmr ku S«r« rr- 
•»•».«! to \\ inlkrof, »brrr | yah >1%.* w a* 
**»*'>»«>« <1 ti»K •!•»» Vr Mr. W K 
Huo4». fanMrlr of Ilt ultJ. ll«- kw j«I 
••art».» * kurti pt;« r m—\*t ilk* »►> 'f fill* 
Mr M b«* wtvrirrM • !• j *upp>f*. 
•r'l *i k* ibb io 4o all lW • nrt, with 
tl>» of fcta wife, wbn in a br!p» 
g»»-« U »W |wiMi»e-<.An> 
U »l o.ll h« v( inlrrMl 
tn tbr wW> kltr I n.; Innto (V.| 
Ci W Mrbti. »• [*—*■! tWf, C> •« of ikr 
IK Hfct ti. M<t iMrl of iW Al»rr1n»f, to 
K«ir tUl b* Li> r<K»ir<l t« Mtt• 
TV l*r»< r Carr« nt mn >uk>< tbo (itUr* 
ol M BfvlVy. ( 'tnlxlf* A R..f»r». 
A«r of lW kr|< Krt «k«UaU ilrttrrt in 
«»ni *"•! <«if in l'r»rfl*n.|. T hat |>*prr 
M'« lW- *.r-n kti born 
!>» (Hitlir tftfil an 4 »nt»r-| r»«». t»H fml 
liUrtlii} m rnfrrpn— • Und'*^ »o prouU1 
tbr bvtinrw in|(rrat« an«! pro>p»riit of lU 
tit J. 
•xx 1*1 l.urr *t Si «*r» TV 
of v ifcw ri<|Mtiapitti hoj.i.*; a l»*»f at 
tk> t*' <*l «**ti»i; koa** o* 
TV«t»<Uj r»». I'- J^ih, tU pf*rr!« ar,«" 
in; I* |« H> tU hmlnta and 
i« ■ ba »ul ii r» mf I'miIii»I ia tb. prynr 
I ua ..f»lrw »o t w TV La-i> • of "»•.»•»- 
•*' ua»« •». r hrrq Li(kl« tamnlal w liko 
rr i-*[aan. an<l ■» ri|»d a (ryi l taUr* 
lai'rfaurt .V1om*». n ft * coma 
Tn» At>wiaof% «r Niaa»Mt S«- 
t'i~a>ka Uaa^i Uta*. • m (W <»■ i.*ir. ». ■( Mr 
W alt 3»< 1 >11. ^«<l |«M lu afjautumral 
tb«r be «h ul-l in«i«t «p'« a « H* »of* 
row Ikr fntuli «l rabno 5Ulf >»• 
k4<»il« lltl it aill ba aJoillH a» 
uan • Liia aittrri aftf lmyr(»l Ltvat lU ro- 
a' l ugj a* i • H aia.a a j ru« •«> il ai tb* 
w rj 'tmb ,t*~ mmwt bo tni ilrnkni Irom 
Ur Mat* I xwiilkti n (J >ura«l 
Nat a bant !.♦•*» TV t'i'h<a !—•»« 
at Y *rt. ■■ iik Jan- (■ a • l'0«n* I ua M i• 
•la« tli< ri iwit, a'»M»t iLm *Wk At! 
ik* prt.|»i»i iktMM wa< »a»-.l tb* 
V\ <a«* n- »«> kwi. IVvktitit it vill bo ra- 
j.la. I ottb M>wtki'>c »wra Jrcaat (ban 
tbat alrwrtor* aw 
Al» *( orr i|Htrt«r «/ib- I' S. S<n»l». 
*• « O»•!,« .4tr«i. fltuf liar HiMnlinml 
ktMl* • '■•raf. ii ikowii b« lU>r «otc« 
K«Mlof H hmt H%« .^n»o«> I (o < Mt 
lirrliiif Irnalr * (In ttrjrn 
■ Uk W *o fcll<«llr4 To Mf 
Ihi o»n «of U " TU 'jnrttiMi ol l>» ;'o 
• fffrtgr M »»<>• Ift >nt(<*r»lii« orn' lT 
TW k<fru lUml I [»»••••• it for It •• own 
pratMtu*. It I BKTMiti t! »l l»" 
»(• >«. id |.iM« •• ll. iktl ibr hMUl Ml fft- 
*f»r ua piivvr, iit*«glk M<t it* an.t% 
M « flit T b •* attlr W L««l • >. W 
n»p« (affray* f.»r tlw I» -t r -t 
ikI I mi | •(« it for all 
1 k> *!*«<• »».| U^ir» (W 4«W u# Mar. b. 
— b»(nff tb'« t>l<xin»(r«tk'n 4>«!1 •«* 
| Ivipr tfeftt >11 it" an all lk* !'»* al 
•hum aid br fbi'H * lb ib« nglrt W auf- 
fr»c That tbrf • .!! be Mi tbr |#n rr'«l 
I rsiiiM*t <kiaM. lor p*ln i>t«. Ub«r- 
t». j »«M» mh! baau lf 4* «*n<! 4 " 
Am»x« »\i> tiik Ant«i*iir«r TU 
AHnrtiifM •pm*l <i«|>«trb nil: 
Thr »u.{<J. n iU»|k o» fruM witk i*«prri 
to lW» »mrr4t»l to lU ( '•o*i4«(ia<i on 
tW f art of t&irmnr |*»tfoo. I.at btva o- 
»i'W •• A t ramrrrr mf 
ih* i<ii • «( tU AUtam* K» 
j irt rotut to I'gU, Afttr tLa .Ul.ttr* of 
Mrn>it rrf"o«K»li»f «• rmfi- 
fc*'"*. I r»«n« W tWr I»i l.«2 
f( tkr Ikld, at vlkirk it ••• 
ilwMt 4H*r«i**<l to fol >o kit "1- 
•tir>«i Hot afxnH fk • no* i»t- r'»|*. 
a»rt DnKtl front <ntfrtnf 
I'iIUhi. tkr» id W N|W». oo»l*r»i«>. «| to 
kit* bwn »»M if ill# !»•••* * fiflt* Pon- 
i»M, or/'of tW *« a>lptn»m • lb 
fW prriytw i< on too. awl iWf dfl aoKor- 
jorollt odj"or».» 1 
TW Aott- )'••• an Siffof, gi*+n f r (W 
Udirt of gt: >..rtai %>* wt» at 
JC'<»aif Vi tg*. Wol»»*>li( 
a »tft |>I*a*aot at <1 »o«. »«•!»! ifi". aM 
foH» coImbm tU»« morr rjj 
•r» hi (W r. n»l it too of »n«i oko «ot at tkat 
frr.rr, a*i. • at-l Mm k o>M .a" 
(kt itrrtotit for broattjr m tk* |oncn|>k 
\ linfttoM tvnurkil of ft p*' root. 
l«n| t.r>n4a »• Wi» I>||I fvot itirk »• bo* 
of rr i l# for iU rr 'iot#ri» i'« ft t Wat J U- 
•a* MJ U*« a • War- «- to f«rtl«n lk«M 
MA1NK 1TKMS, 
TU »i»«f« of J * 4c 
4'• tihl * Co M \*m Ida*. 
«>r» txirHHi M r«»*U» ln« of tU Uttrf 
ll*1'. iimr«<l hf <•. A. A 
J. A KU»l»r'» •••-•iill tl A«m« 
l>«riw4 m W iil»nl>» L«m #JUU0; m 
i«M*rtn< r. 
Tw JiHtrnil K« » h I* \l»>»rll 
I'll n — >««1 fro* SmuIi (UmI»t»>n la Tam- 
*», luiinf trnrplxl t all to IW < Mi 
I Wat pUr« 
Mr Tun-rtk* n/lVrruk M|ik> 
rfrMlf killed a »i*» *U |M( akxk 
*ri|k»d al»»a ijrrw l. wJ • Wra it ka-l 
f itij tH«. Up .lol lljrl 
N»a I "g'.a J to Mt<k iki« 
TW <«»lt«ii| k m*. bimi m l all 
tkr oat »*« l<hii(t to K'«a L. 
«f )la«4 l.i»fna>>f». «-r» t->ial!r .!«•• 
•irayl fit bf». kfrikvr ••tk tW ka«. (*rain 
farming too la. «n<l k»i—»kukl furuM ir» 
l^»» l>'«n> mnM f. »r #7' 
Su|i|io»ii I to tU t >ri of II ip-rtil h 
ftrr [Journal. 
TW Arfai r<>rT>i|«pi.U*| un C*. M. 
BiiWt ill Wmihrvfi, »im™WJ Mna<lit o»- 
• » ll,',"*i »mrda •! oil rto*k. Tki* ia -l.n* 
ca wrt »Wi<«M 4li|. Tk* itraiik ia put 
on out of ilovn. 
I' M Hi.l'f ofWiallroji, ua»-a CO# (il 
Inaa .if lwx«ol nil, ji •) C||| niNafka M<l 
13«ai It* <>f »k*ir Li I |»r >iay •• tk# 
• ladmf > f oil rtollii n h>« a tml (klor 
in, aa ar Iran ln»n tk. \rgn« 
R" N*iIm* |h <if!*n. (W 
frr|(ln<Ml ri>r|tuui', J)*>i it Htu{ur on 
>)•■<•« »Jr I ;■» 
Jr },n W I'at.a. (.I ) kt< Urn Hhm*> a 
»« •»'*» of the M«ir tlnar-t of Agrwvlturo 
f«-r tlrrr trtrt, (f.» (W l'<tal<rrlM l Com- 
'» Agn« .Imral tn<l IVriiao I II >rtu-»!tur 
*1 > .at tr • 
Nr• h A Uwp»i>k fro*u f*bil- 
a<lolp6ta. JVi-vlar" m.mug —•>* 
Vbtrt one •*< !<xl tkii m> m?ng Af iron 
p'alcl frigate Nr« Ironiuir*. I« :rv^ at 
I«lan<f. •!> Juniffffl to U in 
ftaoM •. Otit^io tkr d^Unrr tr**m lb* 
city. m»«.|rr»l.l» I m* ria|wr<| bcforr My 
firr »«i|fir*». rea* b- ■ I iW an<l ib»» 
•fit »i»le In ib> but little i«ir l« uvih( 
tbr aublr >br Mtiaani to b«ra un- 
til tli«« ihrmon. tu l row a total lot*. 
No otber »«-aae!a u4 lbs ttrl >m b»wi| i>'»r 
Wr » tajarvl N ml oil -er-» »f» *»r» 
rrttrrat ih^al lit af*ir. bwt if ia Wlwtr I 
tbr 6r» • •• tbe •Of 4 o4 ilraif* 
lUoai>> Fat %». A •}»«..al 
W aafctnfto* JnfttiHi iW rw»fj« at 
iWr Saii«tv>ry r»brl pri»«« Waaa hr»a I. 
a»l iW (mi* of at Uwi ?•*»> iaiMa| 1'nioa 
ao4 Uora will bo 4*6oit«Jy aaado kaoan. 
o- 
A letter (ruo lit* L^prur of Kihii, a-" 
kabaw^iv ik« rn-rjHii* of Ikr rmla 
ti-.a of • Mi(p-w, o *• rra4 >a tbe 11 
1 to- l.oj'rar «u io4«t a a Uri 
lo«a 
1 bate ..Uf»artr«l ior »>-«iio»*U to Mr 
l ot : I prtt ina la ho oi interpreter U 
t o'i;r»" tn l ih Ann-rv an (*• pta ab«« 
If fT^*"rar»5»«. Tell 'k"a Woo I aj»" 
|»'- ia»-'. aa-1 o ta na- lk« a!>«'« of 
tlw I e • u o<mi »* oi lr»e®4»bip I be) bat* pi- 
rn we. an 1 Lo ba(<|'« I oill Im- io mt tbe 
An>o>a> »«(*>« gr><m in •««»«.»tbaoJ frm*- 
|»n'« i-» lU «ni.>a au4 lb* wt pea«-- 
lirr af lb* nvilitirttbtl 4irfia;«i*b it A 
«efK at tbe lloe Itoae I be a*««r|iK« of lb«- 
bi;b <>ia«i4<-riii « oitH at4ib I aia la.' 
gwxl Irici. l. p ^ »i J| lin-ler 
r r .»• tnk rnm.IT. 1*. r»»«» 
kff»-w oii b« ik* Wsrrwl .«r 
of Ik* r li<|vt I* Nb]fd to iMrrntl rrtruu* 
Ul. |||U«U U Iffy ca'rtai to rr»w iW 
rrvroiM Jrin l or ruakr. a* •*>« »• tk# -««k 
»• r*|>«Hil • hbrroiar. if the ca»k •* >»U 
a wrrw k> »»y •• r»p r«l ritkrr 
Iroa tl»- arlk r or k»o» rr of ikr r»>k Tko 
|»r«ta» mat U a* bi|H a« ♦ • V 
if u iM. »tio« lo •trfrMNl ih» rttfttM ia 
a|'^ nl IV r«irtw Wrr, as 
• *\i aa rlar.okrfr. art |«M»k ^ «k>rp aft r 
tU »niirr, a* #•» ••ait iW j»-«aii» (>•«• t*> 
tlx uiltia>r 
An I »*k )«*? lr >Jf4 that •'*n a 
B»a* • ko m MMkiac ia a ra*hoa<l rar r»- 
fl« kt« n(*r at tk«- ol 
kifrllo ptM^afrn, ilk* ka>* IW igk( 
t" kf <» k i( oil of kit Mo.lli »« I tke J fj«- 
lk'U(U tkat lk>- blu«ik( of lobaoro laukr 
H* lfc» fa # ofiklio* p»mnj»r aifii to 
n»n», .Trd a* a««a .It 
It •• raMoffl tkat C\i#( JmImv < Tia-» 
ka* i»lfrr l tkr I'rrtt irttry of tko t'ac« 
i*<- H» rti» ! Tko •»!»! » ia ift«m tkruf 
aiij dollar* fmr anuM 
Tb» II >4M l>M I kl!l -f tW f» 
imm •Mi >t*ni«rnl |V lull |wo- 
«i i « tkal a r»-i«< > *SaM out/ uk« p'a-o 
•it moMU i(k*r lU Mr Ur<MB* 4«r, atxl 
»p n I- of i*d a 
h i. I of m I. •nil? Ui tlM lr(i»f»wn n 
a»x«»t i> i Mf*1f Ut ipprtur^ *>T th« 
Hfrr»»»ry of ik» Trvaaorj 
('•atnm* o» mua Utiiix* 
TU Hoi»Wr« I tifMi mm loHMfta. 
i«4t* lUranl of Uji*i|ii« prm i.mg 
l»»Uc>«»« • • r« | f*»n( Itnanm ro en#- 
Mi* '.#■! Maio. »itb •*>* »■ A'lrr 
• foil mt*r< bang* <*f uf>ini»n a program-** 
• aa a I wh' tic * an rntiro 
• In •• of 11 f « 
•« (W i«| (Wir iv m«(r» li •« With 
• L III » »ih-M J a : If ~>r£* !'»• >«l 
•# T'lM IpfirtiiM |,« 4rrfl I M-MOTial 
to ( o*bv4;Mf p»i»u 
[Hodm Ju inil 
TW Parn M'XhIo. ll~ organ <»f (W ( atH- 
*»!■ "«. .|r»-fi'«ra at Wngtk a aiirr Ui 
•k*krK»Mly»m>l |»l«r» m ikal «,«* %< 
N II .«• V \ •"r?»« t | r| *ai 
|t My a* iW point of (W«k. »• tfcr wi.-ry 
g a <»«*♦»• * t- -■ I k»r oyvlfrji 
• iO« a »MaIi pwra af lU I* >f» « wfcit* Am 
»rl akin !»i« aw «a lU intltal rwtoTKl 
to a ft r. «-;H'| »»■ I *J-h, an I ai 
<nn« JraaaJiag Iw4, «ai aiik |fMl »ora 
41^1 
S/trit-il J\'otirc9. 
DR. SOHENCK'S 
NKW OtfrfcR 
M in x-in« K.w 
ml tm niW ■ m » lal «i i» w4 ■ H kMn >**r 
|k>iM. •*■*» h» wttl k> )«>••• **aa^ « » * » » 
fr«B *Ul |.rr. |«Wiii r-HB 
■MriH «*■■ ■■>11 ■« *r wf 4* ■ M«Aa( lit, M IM to rail M M» N« r*"* •#**- fV»« M fc» • II»f Bjik iiaiiadM «nk Im |» pin tW rW|'>• l%> dulltn I* * fc»»i k mm 'tfitii w> ***7 "•fwHt •W «W» W iMr ■!» ■«■ >«i k»« to •*» Iih ia>4 b aa»- : r. kH «vn*. *.«■■»< I«<w. •M Ha*-lr««' r l«. ■HUmI tkt «*r »f |W lt> f <11 M Maw .-U *• It rtwltt k>« Mr "• 
Imf aw far. m 1 ■ hat part alan «VIV* • *• 
Tlkmixs r» !*».*.»-». lir »>■■'. ar M* * t" 
« —)■» • U<W« X la If a» "*"»•' •' 
«• I eatarrV m fr«a |j<r« ( 
Hi* n <li li l«i< hit Mmiluiifc** •* '* 
tak' »h.« -I*h-r« kH*. »»«• « 'fc'* »»• 
I*. w4 w a«-ll rm »a«fc. m •• Mi •« •» I* «ll *m af Hw »4k1» ar- K^P'* *■ »«ll Wffr 
*Nl hf « '• all 4» to raw 
Wl•»!»«• IV ■« w«r*> t*.-c «r k«-|« 
•• >■»*' I i. T» MlMo m % 1 h v 
•Wm* iv •• mmm•» >k »'■■■!. M M aa^CM* 
Hi* 1—4 • »»«*i I r,jit H | 
h' ■ •*- K.-«. Km ,to 1Mb 
Mrf H(M «UI .to*. .W Ik 
* '«»i Ao »«•' 
.lt,.^*r' "* ■ :i • »«M. 
• kb4 «a **- V -« M Bit in 
**_ «rruji mkI VtatH lack, 
»■-»»■> *a^W.a,t (w>|f 4.^-rm. W»*4rak 
hli*- b "•!< '».» 
f. « «>».. >. «r.~v 
Wfc*W~W %*•-»«• fc, ,W 
r»* aal» v» all 
IV r liHR M. .4^* X- MVm 4>tik Mini, a* M»«<; 
I'llriotfi, llri.<Vf 1,1*4(1 
■apn J n * —t 
mm »f ■ I " k • r«U akirk axiM aaa aaa 
Uafa 4 »■■!> *M • b» >n^1 — 9-. .k.k a-**»**.( *hI 
W|» -J fkl*t« «*4 !►-» «| >k> Uaf ai»M I l> II »> aark 11 ka I ik«l I 
«M « aft ai <1 la at W I rW ''aa a*< a »a4 
»l ai k «• <1 r*.t« a. i ai|k' >a#«to. .% dMl- 
Wr> *rl »*. M« kaa^r lk*«fl'l I aM a lk> 
laai *•*(** -4 ai ai|-' >.a, 4*1 imU m y> »nW» 
|N a*l I aaa i» aan.k h> •«« 
k ll» I ai»6 
Tk» k fall aaa ah • to <a- aki> k !■ Ia*a-I ■> 
(it* it • Ian a al I •d| aaK ill >k«t ai 
■ <Mtk ia r*• A. « *>| I • * aa u at 
t*at la n I aai aaa a* a*aat V ««• 'r-w11 I. 
t kit K» Hit M 
K.-M |w laawt.ta. I'.im, .ad * • •»«, 
< a«, %«wai tt 
*• kair »aat Ii-iW i.a ik* Iraair 
li«|»'> a»,»ar»n a> ikf ►»« p»»«> ml a-ia-ai >«*«» 
a>4^ «ara |»ai«l» tat sr *ra UfilaiMr^ 
•a lk< ^.a. a aa luaS ><tan»>.| kj aN a1 a »'«•* aa t I* a a ■ » llltlt'PtllKaili, ikM it 
la a my a.i•**W-. awl aa thai n a.«U la 
aril Im »•»•» k. aaakal I k •«» a* kwi > ia r«» 
ai laniora. ailii, larai, ^ankira, <t»a»a»«m. 
tlalrfa, Wta aal n» mm! Ik* k-a> >4 Jaraaa, 
tvaait *a. aa. a* I. ak«k it a a.>a,a^ n» 
,a» alHaa. ha arlvb —» a»4aiaa i.r. l»a aal 
ta aarfc m ai a *4 fa^a a«; aaat nwaiM ill 
hi ia It ka* | »a miwl to »»•» |a.I. vara iIm 
awl c% ■4 tk« kmnm a a ■ k Win«( a .IS it 
aa Ikaa la* ( ilia an. aa» |»>a>l ikaa ikaa ai 
I Ika ifi a af ** train ika liti H ** W» a* ataa 
• I '•» aaa ya laaal 4na((.ai iWal tWi all aaa* at 
lk» all.* I« him ■ at*at I ka * aaa aa all atWn. 
aa| ka ilk* laaaal a aaa. aat'a ia.ria.aj 
("aaa Ikanw. 
SmoUnder'n Extract liuchu. 
la wl *»% «H .<k* mki, nma kali (a aa>< 
Ml l»'ll.klt li .. a -.aaaa- «... 
f/.aaaa 'k. I 4a»> a, '»• a*W. XvaaW -a a* 
J' f.| />«<<>*• ><aaa, aai 4.' f 
'naaf l> avaa a aal aai k.al K»« <fe* twl 
laa .ai ftarit.tl •• * I flf Mlltl .«ltl 
« Ika. W *• aa. M ... ,N n Ifttt 
V»*a a ItaVagh & K (K a, IVa.a, M ... 
I larl m a <> I aaa ta .a. a i* *a-k «4 >k* 
r>aM*a'. a. aaa aaf'iai a* I Slav* *aaS»ia4, 
aak* kaaa ik« a(k >k* a -4 a a 4 > > a aaa 
till ma1. la M* ft * • tkat Ikaia^k tka l>laaaa| ai 
ia .1 a Ma lat. a* a^kl >i»a aa* ia ika aa >•• 
kaalt.ati'a Hvi at I w/"»i •»» -aa ta> 
a its &. '••• l»«»»a*a w ba I I aaal kcilf a a 
I laA aa hat'Wa .. » * aaa-tan W H- :.a. aai .1 
aa4 a*. MllLIlM kl Ml LI.I.H. 
aa M..« aal). 
XU .Ih*'1 ar"* a^ lata aWaait> ^"^vai a. aai 
*ak aW| -a <Waa» »a /•» li. 
Hi tlllal V I- «.a**. W k -r*na |a,a||i«a. 
Haal^a, t»aa** aI \ jeaa 
I*n>ua> 1'irwiilaif l| l.iat 
<*«« ba»» iknr fc-*t» I« ill 4I 
•»» 
IIIIL'« VM.I1\NL» Ml II.IO 
II k I It 1(1 >1 Ml M. 
It i> lk< la ik> 
>•( Ha •• lk> 
lalrtrr -. —it, ht aak 1 kur 
11r1i.r1iT.-01 r %\i» 
.14 *k> mrnr II (If glMMMi'ilM aa aaa> !w| M 
ik> («•••' •< br I itf tl«x lh"M«| n 
,*W «iik «l « mil 1a »••«.•».«» gt a» h« 1 
tu lit M^a' <1 « ■« R»a n» fmlwk "a •• <1 
iawU<iM 1; aak lt> Hak'i, a*4 lake Mil II a Mkfi 
fiat |l. #• I It * I J<a||i«u, 
I RIIOIM Of lOl Til. 
% lt»a"k aki •«4rir I -f \taaa ^I»e 
1 «• IM4I1I1, I* • 1 <i»r I'r.jt, ».| all ik« r(' 
(rru «l atkiv ladolHiaa, aill, Im lk« iA' 
> 4hm| >—mi a, ia< • rra la all aaa ai>4 *4 
Ik* >»>■)» <»l aa t<4 Bin. | lk* aiayll 
ntll; k>> • k n| |r «ai '«f 1. ^aloaia aiak 
■•I lapf ill k« laa <4«»fiwi'< r« 
4a a. 1^ JllM% * <Ni|l|'k. 
% ». IS • kawlofa *1 \«a |«lk. 
1THIM.I HI T TH! »• 
r.»«> yian| |»» kaiia Ijt I an> 
1 *m»« r»m krar •««§ ki«( if>t a«| t<> I ka « »1 
aM man • a 1 (liar of rkaif ) «H 
4»Wia| lk» a»l»H«|aa<<. Tfcaaae kiliaf kafti 
l»ia| W«(|a-| a 1* 1 |» I.| a I a. Ik ^ >k.< 
rmt*. tllalk'ia aiH|.l» «.« Ifaaa k«i- »• 
wtaM, TIM*"* f <H It'll*. 
41 laata ^• a Tail, 
»mr. Ht «Ri>ir«. 
pit r K T(TUMLIYMn*faii«fiiii 
H..a« a a. k aa laratir I Ik' mmm I < k Ufa laaa. 
aa I aaalr *1 Iffalw "I | •»!»*■' It I•»a Ikaaan 
a a-l Rx-<aa I -at/', imV aa< »l"t« rt »aa»a>« 
a 'f "f"'aa' ta al -laaaa — a jf ika >Vai4. I naari 
a« ft pi lunula af, taa. tail a< |iia|al<nt«« «a< 
.-^Utaaa ftaral iat la aa all, ta<ki*r alaap 
aa4 imiit fall iiarlxaUr • In aaaal. M 
CQA % llk^rilt I a a vwU a#»a. pal aal. |44ii« 
»» r lilRI.I.I'tM IUtl.lia|. Hi llllti 4. 1» 
!*f»UT \1T f ft I »' * %1.1'v 
Tw l»H flltW fntllMM 
IHW <• Ik* i.f lM dlWHtt .. 
fllw '« l%» frmlr wf rm Km **p»««*afaa 
iaM*|-iklW !*•> t ra*l4ri Si« It |«(iM«* mi 
h M« r»lir( Ik> ■«« «■■ « */ 
paa**»«4 I 4'f uk » M >1 aj l*H» -I'fi. 
l«M ■k"«»»' '«•* III b-ivca t iaa* 
tl > tolw-W «4WI. >■!»> 
H R.|»4 kW»«S»l l« Ikm *kn • .*h «. 
HHW Ixk f IIKllvnl, 
Halo. Imt U. I*M. I n 
to f n*<»i irri* r«. 
rk« »4« i' •»> k>• > 4 Nm■ »«•! n4l*kn1l 
m • !»• >l a »«J •••V nx »y. afc* 
k>«M4 m4t>' t »»«'• tHk • **»*H 
In| tlr In*, *a 4 Ik*l 4*ra* ■!.-**—. f -»»»p 
ima II h«w« i* «*k» !»••* ka kn kaMaa IM 
!»• • ik* » « <4 
T< *■ ak*4*> «* «i. k» viil hkI • * *4 S< 
yi 11 kf> !»■ r«»4 | <l»» •(fkn|».| auk iW <•♦»* 
--«a la> -i® <•( •• -4 ik* *1 t 
lib*-* a <M k*t • Nil I «■• ka ('••iiiriini 
%• raa a. iMMflrfii, Oataai, MiM, •— 
(M Th"M *«4 Laa( fk» *«tj ■*)»») 
(f ik* atmliaw M a»li*| ilka fiwrnylMi t* N 
lawki ika •• '^f*a<l i«*naiaia»a *k«l 
Ik* wr •*< * i*l •*> •. • > I W I faa * »»♦ < 
|a»<*,a» 
at li* k»* r*«|li. •• 4 aitfraai ikra 
•aka|, nJ a« pr*«* • Mpaai ^ 
fai ** a«k>k| ha p«*artfiaa, » • » W? ra 
'ara aal, aid ^ !•*• a Mc**« 
*>« rn« l«l> t WII*«»V 
W»W lailiank. K «f» I "a Va Twk 
— 
Tbr < —Ir.wun *m4 f •! ■■ 
■ Bf«M4l 
reMwke^ «,r ikr Ww* »w< ee • < »l TH»S 
Pi )mI Mi M» \ «»• ..«*».•. «k* ..Irt KM 
S«r««*> !*•'•> •' !>«■> »<. 
fc ayy'l-J al >> •••■ * ■•» Ttt <« »»• »f 
!*>ir-C«a«. •« »k> ha* 'wH ti awll 
%liw a »a«a t »i aib*» n—rt« |t, rm- 
fhii»| a p ^tat ! aU.l< »•»».< 4itrl'ft. ■ i»|> f« 
m*. Cm U '*•»!• ••» W M mi ik. mmUi. 
H1IHMM VOMIK, 
k<*—i >y. ^ V 
T* nir Mr.RVoi *. i>rnn it %Trt» ami* I l»r.<h»\I»»:iT nF B«»T»I fl xr*. * 
('• »i»"r k«» img Um .wmt^ •• k«*lt| i* a 
fca "Ut». afWt ir<l« •• aia»>>, li In 
M«"l »!•(•#. • rtrsi^iri k) «m!i»| (ll<>)M lW 
«/ a ^mi paU iJAtaixl »»»• lf«. a ««f) «l ik' '•>••!« »l (Mr a^pibit J l*»t«l la 
JOHN M « I'Sr «K>Ar« 
IrMbha. > V 
* ARRiri) 
I. VWU. 9U*. n »■* It'! * H. *1. UfM 
• itVr N Krk Mia* I 'a»a * l»Ma, loik U 
Vaaioali. 
la % «aa«, SI. » « ll«*n If'", 
Mi J 4m» » »«»m !*•■*' »l«r. M<« t« Hi* 
»!• ik » M.ml a( N tan 
t. \.ik WaarM, V. i'm*m II ll«»f *• 
Miaa Vara J Pta9>**»->a m H| 
In l'»ia ■»«. II I»»c •- • » H»a K. F. 
1'itri, Mi AWii Ilk a» i. a* L-^—i. Mr.. »« 
M ... J«'>ih l» * >»j. ml f m ■» ■■ < V M. 
DIED 
l« Ta wi, J»S U'k, Tk>an Hiakaa. It 
•H <7 
la ifnlrii, !*•*• I?. «l ifitbaaia '"k«il '•» 1 
iiCa»*. >Ua|kiM m4 Tfcu-naa •*J llal> ill J»l-i 
aa, at*4 4 l»4fl «aj l«*lk*. 
S C. ANDKKWS, 
Cofin«ellor nn<l Attorney at Law, 
*1 « kf lEI.lt, fhr«a» ( •„*. 
nr» .rt (HM, «' irtnW mJ 
>«»ll.»Hlt|HI Ca««lVa 
ATWOOD CROSBY. M. 0.. 
KrCKFICLD. ME. 
The Be*t Pluee in Oxford Co., 
T« If I 
WATCHES, CLOCKS, 
jy.TT>:T.UT. 
Silver and Plated W re, 
ol !• 
Wilrlrs, f'.wk> ^ Jewelry U^piinJ. 
It • * 
Richud* O'.d F»tabl.th«eutp 
mi rtKi- 
TIIK IJKST ASSORTMENT 
— »r— 
fine Gold Jewelry. 
SOLID SILVER WAR'S, 
tiff I »f I t'««R(9 •( 
M. COLE'S, 
NO. I, NOYES' BLOCK, 
SMH^drJkT. M>: 
Grand Exhibition 
A. OSCAR NOYES' 
NEW STORE, 
ibr Firiory, Nunriy \i!Usr 
(nvii \« i: » t:» i • 
«»rr\ i»%¥ *>i> i:\i\i\i.' 
Tbtf brti tm*w* «/ 
Toys, Fancy Goods, &c. 
r*. m.. 
T(t HE FOUXDIX THE COl'XT Y. 
TOYS IN PROFUSION, 
I ^.»r# Ftifict# tvf iW 
cIk', > J »•» !!«.» mw, 
I* IHi # Tw*lM !W4p« r»rnr s 
A «m»« m an \*»J# 
IU«f •^C*V>«K#« ft m*Kr% |*m- 
r* !•*%«*• WfHi«| *****i, It- 
Diaries for 1867! 
I -»ff l«»f Ik IjM^m sm\ fifiMt. 
MISCELLANEOUS BOOKS. 
U«*«wf, I Krj%I*m 
|i>> k jl \»MI1 |KH)K!*l«lw«nn w 
Bib os, Testaments, 
PknlnilK^ll m*4 TmtVpr Uk«W< 
T« •-.« lk« n ll fl*•(«-.« *• |« trff ( k"r 
iTATIONEHY 
Id# *11 JuMn»•, •' I *1*4 4 w»f rti 
• Mi H.IWt I*mym » • •» f»f»» iyri «■» 
I m «a«^ a Ii.mI « 
CHOICE DRUGS & CHEMICALS. 
Patent .Mrdiitnra, 
ILol Mr ila, (la-la, f.iaMM**. T tm l»i» •»< 
FN»i l»»l *M* t »> •( 
Supporter* ang Shoulder Bracet. 
T'naara, l«i>k f*• '■>»■ mrnA of • armaa pat 
laf »a, la<raaln4 I* ll 
• •«» ■••r A •!, *«4 «* far owwivn al I 
■m ftwl f" «1 *»■ ia H bum ma«ik'*f w 
I w-» «•'< W*, »,n (» »U l»« t *«M,»a at 
!*-•«*• 
Kf.Mi whih rwr. n ici* 
A *1 •«•'! («fM w hU «i 
A. OSCAR SOYES' 
New Dtok, Pook St ntiono y 
and Toy Store. 
TliUM-AT .rXT.T.AUf.. 
ATTENTION! 
Tlmo Extended to the 2Sth 
of Ja4n 1S67. 
ID i»ifc*■»< ■» lb# «Aan Ar«a «r» r»- 
«|— —»4 »a —»fc« ^»|»| m tmim,* >%m »il> mf j aa 
*»»• %« • "»aa» <► •»» at<l X- waala •••J 
%!»%«•« <i W W" * 
It. »-■ 11^ »*. 
_ 
ri'MMI » A *M » — • — 
a ^ ^ *jrtr*oi *«. w 
CONCERT HALL! 
Grand Fair & Levee! 
TW W-t«aa '•/ I ha 
V'ftf». |m • «»>•»• •/ hhiuiwi at 
I'Mml MaM. 
NORWAY VJLLAGE. 
Voodat. Tur^ax \ %>4ar>4w Fres., 
OMVmmm a rti.lw 21. 2ft ft 
Wkm vtV W in< (f 
t* w'»*»>hi| IW-4M 
<•4 rmratM *• «ka Ma* 
MO\|)4V I.VCMXC. 
kastji n.irs 
U «!l r««U«li k# t' ii ',^a>iri> 4m iW a» <«na, *■ 
H» I. «ha—a ha w»W <iy K»>Q 
T It L> a< tha a a M >w Mt, >■ it ■•tlal 
| POST OTPXCC 
wliHiifcn! f « Ikr «rr«i na, aa 4 ikr ""a hr« >4 Vwa »»a aniM| fta- Aalaa* »a4 ii- 
•• 1 aarf aa > ti#<in«ia| iUiK 
^ lj-'JLij 
Olika aa-a. a—I » f WU4. ah^ara ifca 
•ai aa.1 a* .h.a«a .ai t ,,|. aa, ha kiaitj •)• k) ikuar »ka »ak la «r» iW a tact. 
THE FORTUNE TREE 
W.U la iW<r. ta4 'Woaa <1« air ia« af pi««| a 
l»av Mta iW 4 l»w i>«|' •< «h«a mtlk h*» eaa 
pWi I »ai| m m ml tbrif raaia • imlaar '>«■ 
•mala twaarWa 
ai APrir. TMi.r., 
Rt*f<a| >a»af ila fWituwf hn. wa» i-ay 
baakrxi ^iffaa «aaia>M( ><« af M " (aU. • >N 
PING CAKES AND GUESS CAKES. 
|a audita* la akrk a ill •» V**»a«aj •f* a 
M n-a • la Iiry 4 tm IW !* L a*a aKk 
ai fX-f • aaia aW pal •*' mri y iW Uttlmm i«f 
Tableau, MThe Four Seaaona.** 
/Vnt mimr. "BI.CF BEAKP:" ftmr *v»«, 
aw al akrk >• iW ** M«a«aiuw I k•• »i 
aWt* iW 41 ad aift< ana in«ai I. 
Tnklriia. Tlw t*(r| Tt«ll»*l 
TtT"l»*< tvr.\i\«. 
(V» Wa »»raal aaaataf. aa hr «a naa la 4nav, 
aa*l rMMUiwaat a* W«»a Iwa r«aaritlal fa* 
iW ti naf i"t tk» lil.rKI>f'Nr*TI'iN» 
l l'iiN • III. XtAUK.alM »i«U mm. 
Tk«« «»N W iMr-ata-ad 
A Shooting Park 
la akak iW laal a*a>k«a»» a«| <ha Laa( Raa 
MlNd « I'KI/.I 
T<k>«« •• rt.iTnii noMr 
-OAVBIttl WARXISO.** 
• IKKY AMI» Jl»f| 
T« r. ar*a!r ai'V a ii'aal artir« —f 
THE SHAKERS. IN COSTUME. 
wi:i»\r.«DiY rvKMxu. 
I K« tW • 4»».: MnH »f ikr laJiairv rafrrljaartu 
a« la ruaHaari, atfh ihr a^filaaa af a 
Min 
Antiquarian Supper, 
U k«KUI. «|aatai a»l CaMTal Tafch-a-«. aak 
aa ni'iaif lank ail a a. I inaa| ta ik« ila;« al 
•at frMl fifial (i<a ailkria. 
.1 /aiMc il f» #MI/ 4» i ;V.rfc a/ /W .IWl 
'fmttiftm trtM 0< 7W»fy 0T* rents 
in «*«idttt -h I- ike mtrwmrt f** 
HV.JtKKMnMV.TI'X 
(If ail |a«f*( aa 1 •a.lat'tr kia'i a Hi a la>alaha I 
liuai a't jppn • inl iht'». m( iha rtrnia]. 
• xl h ikn naianaa ar .1 at « ir W^t J % 
("»»|i*Sl *1 I.I.I.,* • 4 ail irl-<al|iaf 
la lka» aU aA ha (ikiia. 
OYSTERS 
la (utall *mI aha. Iiai aill la • iff m h < 
MUSIC. VOCAL 4 INSTRUMENTAL, 
W at la la«i»hf I carh mmd a I ««. 
HHaPr aa al ik* ch af aafarra at I ha 
* 
«n»t »»■ a i. 
Tii liU ml AfaiMia* U rrait 
S««M T- *«»a. 4mtUtmg '4a 4~iW.a la (4a tk'*r 
•a'. l»». w«. ///"/ 1 r# AT#. Pa -X faa 
J* h «U-|»aal Ml. 
BTTh •t Mlbr rWnH"t*m of i«r \f« Mill. 
f '.rtfw awl • H » 4H l«rat M —4|jtl «m| lb# 
fftriaif Hhi| 'Mfi, vt Mran. 
•* A Ckm/iM* /V'lfxW lh»to*y nf' 'lit 
7imi "* 
Tk« t»r«| f kr»fr.| Rid aol 
l aailf r la ibr I •no*. 
HARPER'S WEEKLY. 
.Ywi.aaaf f*» /■'»»» 
•' TH* W-. >'•«•>!» r<|»« >• tba I Ml 
r«1 " ( *»■ IMUkai litlrilm 
TU lyifW mm ■ i«in—MM 
fife* n iM rf M liwiiraa fimiU 
<yn—'• Narlf a 
(hi u. Ma mW \ Jul K \ II. ill < IVII.I/.t 
«•»>.**• |*. 1 ClM)^ fMl. 
"T*k iMtolMi »*• *»•« ti mat'* ,-m» 
iSf hm» k* #im> ail Nairk i>i ■»■» W» a «ii 
I Im( «fc»i ami pa M 
ni and | *ln>iw at* taraad dual ** 
> tk I■ ajalirt. 
•• .% «r*Hii; « «nr< li»i »• 
| Hiiai h» Tr iai 
— |, M(| >p — a )■ liiig.l and >m<aifal 
"n lli " * aalaaa."* [l^ktU »V**a r»«-aa 
I k> W* a* rtarU»« m i«t a " 
(Bm.hi Tiavrlrf. 
*1 MTRIiTh>M. 
m«t a 
TW yal»lal>»ra lu«a pvi bvw-4 • atMra mA aa<L 
> ng t"» akrk ik<l OM Mffk ik* lt<(>IM* aW 
W<wklj la lk<«' ak> |f4iaimna 
'kra |« tavak 'lirm k le-a ika ItAr* al r«k»i 
rana r » • «a"> aaj ^k»n mm a« a# (W• 
i>-f mp I Wa aid tr a«ffM aak a mbumimM 
m j|flaaiaa 
Tfca p a'aff aa llafpaa'a W*a4ta h J" wai a 
l»a>. akak a*a fc» yn(4 al lk* MbacvaW* *a paal- 
a4Baa 
TfRKi 
Ilatri W • II t. mm v*mr. 91 M 
%m »«m wyi ■« m»w ik< WnkH m N»|> 
IMi •<! *» I«HI iW |I>IH bt M<«« I'M «4 H« 
M tl u4 Mrk, M a«t tWHlM* at 
■ n nfwt tat tH •• 
Kar k > |||I*« i« rM l» hmM (I (MIDW 
TW m*mI r»lMM «f lliryn't « • 
w ►*»*• <g. •!* k> MM hf »»f rm, h — tl 
|T n>«k. A r afitaw «h > — 
*4 WW »-.l I—«. mm «• ranfI d wk a* 
1 fc- r* W f> !-'• id irvMiH d r+ymm «4 
* »■ in X n»t) I*mmm% l.i. 
•#* ar«t lr »■ Hoi •! kwik 
* •»» •• f'r"» • '• MM >» arc. * >«k >1 
«•*« llUffclU, — rMMKtoMfM 
MUrtH k HiiTNUW. 
I'Mklw ^utt, N»■ l#rk. 
*kfin r*« vr.kR w. •■«• ti—« Jk'JyJyJ ..»• • 
*!•<»• m*^ Mf>mi rkff» ••• k««<* ' * 
•« •»-< <a«4 W mm Mx^ii m"" k *•« 
MU rr«MB« NWiti pat fk» •«' I 
• < * I •< M' * •" • •. h 
I 'a//»/.<•.»..* »y M.»». ►* •— • •#■ « 
t ,«W t %Ma4k< 
»♦ actiW (If >•' »•!»•»»'« a*4 iW ««»• « 
| mmm •»• li«M> N •»»•»•, <•* Ii4>v<«***^< 
% "u« I 
1 n#fk .m in. 
Watches and Jewelry! 
J«'»f CALL AT 
NO 1 NOTES* BLOCK. 
IHHXTAT ril.I.AttX, 
ir t*r »• 
COOP I1B9AXIS. 
CVold &. Silver Watchw, 
CLOCKS. JEWELRY 
«WWT»I i■, mf iW atw«4 MilM pa* 
'•••. wk a* U44 Wmi« I*til»» 
I »* mmd UMi' fm, mi; fiiH. *i~U .«.!»»« m4 *^4 
SPECTACLES 1 
(l«M <i—r J mU F <"'■«. Urk*ta, K>»f* m4 
MrniMii aMBlK Um»1 U <<i«* « 
»«••'!» Wm( imI*iJ dMvi lr«« itr 1 ■ II fa 'I' 
rr« 
Sf» of rtar (.m4« I 
* kirk C >• «M * II t ha mU •! !«««•* Wr|wa« 
k« im ><Wf »i»iLi nKkwkaM 
m (M«>l C'uly. 
I •!* •«« He MMIna tm I k« 
Cha^lclicr for Korotra* Lamps! 
■ ikxy m*4 d«n«bW an«rlr 
fy W«lrkM. I'hrkt <mI J* ■» k 
m4 ar«lrrfrl«l>»rt *a4 —« nhmw mum i< 
H, COLE. 
TKE 
L I T K S T , 
L I H G K S T, 
Mont Be a ui if i# I 
STOCK OF 6Q0LENS 
For Ladies Gents & Boys 
T<> l» ( Md •• iIm *tr>mi>, «|Uu 
Opened To-Day! 
Ink* >rw *TtH*F ..k..fcwW n 
f r»ity lor tW 
TaArrrmj and Wonl'm (foods Trmdt 
l\ III U.'< IILIH K MIRWtT. B1 
J). H. YOUNG. 
(H^ rxrOAir KyW 
of 1 » '4 *11 -lU'lr# 
__ 
■ 
PORTLAND* 
BUSINESS COLLEGE, 
I'm anli !**«« m 
Hryant. Xrott* # lintf's < •■m'l i 
r». *4 f n ^  f j»«. 
m n» «l iW 
^Arn>.TjiX. r^iKT 
—-or 
BUSINESS COLLEGES. 
< .1 F I M»t% 
FIRST-CLASS COLLEGES. 
Larilnl lit* 
rRIXCJP.iL rtiMJtKKCIAL rrTIES or 
rme vytrr.it statfw. 
Mr f.» (4 r.-.. -r 1 ft A k*r*>< 
ti«>*rii». I ■ wirul L«*. a»4 f 
mn il m f- (I). 
IV r>«rw «t ■«•<«, rnlna ■( lull lV' f | 
M WI.UB. ta-tl art *-a Uwui>. mm4 
mK (Ik* W»i ittrkrx t. 
t» itiox Kr.mcm 
kar<l >it 1 rwi tar»i>kxi rwm W 
lk*-1 k* t J )>»"» •r*k 
I'k HI"*. «»pW* ■/ aa.ni y M»l «|»f 
L A l<R t V. rmrifil. 
U ME. 
H%\ l^'i mi part tf My ifk hi Itair, Mil irafTr-l ■ yvrrafi Ha. at »iH h» w »ia«w 
fclf •!! 1 t|w■ to k» h » * "" Maf 11 •< »rrtMMa M MlM 
• iW ►>!»• il'rl (A Mkr |<4tar«l »«*, I |M 
i*r m i|>nkt k all lk«r hIm k«»» U««r4 mr 
• ilk IWK ■ *4 k«|# |W« Mil* HIIMf 
la ike mrw fc- m mih » Uh afcat* ikr 
I mm «n*« 11 »i\Kki*»k<" 
>r»l) |Vc. T. I"** 3 • 
DR S S FITCH. A M M-D 
I«lk4 nl ikr s 11 l^rtam mm >br I'aMra, fit 
Ira*m m4 I "ac« a* ( aaamwyln«, Adk**, !»••- 
m»w •( ikr tfrari. t-r l» r«.araatt-d «| {."> 
TK»M«»>T fTir.IT, Wik*i«- 
In Tart«»i«, «t*<Vr At mmd Mt, k*4 
'•r t wikf Vk ulataiai aaai I~ fc »• »L>i aWrr. 
UEW MEDICAL *<*>£. 
•FAMILY MIYiWClAV IN PRIM. 
Tk .• L ■4 W «ra) '» aa» >< Vi ■. iw 
«• mpi«r4 • 1*1 ■* M .«»!»»<, IIbJ tad hlf ap- 
(aaaaa> —a* M <Mfutri), 
X p »f» « |irara U »at» « u*fkif rara*»»-a at* 
(•«aa hm • »«1 -iiaaaaa a kirk xkaiia a< a»k m 
•ar ii | Uiitr *»»!», (oaau, Taaa aa4 I'aal 
» Mlfklt nf Ike '• f aaallv rtafirkan 
HnMtkilK 
(«unk 
4 iW H«art 
L»«' at'lxM. 
I M>n wr IKmi Ii«* 
r.tM 
IK 
►!»>; >'< f U 
>»■ «l|« 
lk»' « 
AN >**«. I» 
lMk«< • 
*'T 
VkIm f r»« 
liy«')>lii 
H ». ~i .«•« «a«li 
| T)f4 '■< l»»H 
< at* ml m <",.H 
I'M ta IIw'm 
is——t 
m4 Imf+ma 
*--k llr*l«rha 
T • iter Her 
T» I ■* Pkm 
T < >r* Kri 
Twti«<l.i 
<»nir* 1»rl 
•f. Vm«' IHwn 
H '« *• !■«* < l<«|« 
R> it 'mm>w M*«liW 
mmi LA t» M Mf* 
hMiW. 
H»k |h* 
< W <M* 
T t mmAtt 
Bwrl «• Ik* «r 
A**»— I* R • MTI M, 
la U 
PM «T«)>, II 4NI 
4BI» - "f* 
vv> v W» >(pi M fit* 'rmit ■ \ 
A fa rnt ll 
RUBBER 600TS AND SHOES. 
%• — pew m Alan 
MOT*. SHOES AND HOCCAfTVS. 
Ai 
STfV?NS. MtSKIll 4 CHASE, 
BX Oatitfiit ■*•»»*, 
# 9**mTLAHP, vr 
American Lile Drops ! 
DIl'TSIUIi, 
(Vm|W. I J<», Hi mmmmm. Wa.» TW«X. Br- 
et mm. .Ml m» 
•MpbiaK 
K « l«v !«'■ k<* ikw •nark k»« bfan lU 
f ■ »*J >W »»><■« wnmd ha* »H) I|M' 
Mf, W» I kr ■■■!«»! >W UN mIm Uwbi 
iWl tea** b*a mmtd mKk.« i|m im», a. ikM 
" IT ALWA VS CUBES." 
Km<I iW Uww|. ■>» > w aalt a apart«aa at 
iW ■■»} h»IH ■* ara duij l*r«t • «f 
Butfol, M 
'•nmiHiinnKV, >w» —, 
«•«*>•( my (Nrtal p«i jailwa a ji laal pi ip»»U 
1 (« >, I mmm adanri ka Wf 
U«(W mt |W Ibmimi Llr Ptaya. lkr«(h 
'W w >i —»■ *»< — mi iW biiraad.M 
mhmmy* mag U^i>i w. I'a^W, t Ja, 
Tkr«M, lmr^n». Af W» aaa. ulUra )l|f 
•f »fr. »M 'An » »K II ««t% Itipk'Wi 
Ml* ■*! ara«»»v» iy fc *• « aa»a ■ kta hMk 
• ■I • •• •» Wa *» aa«a a*k aivard, W( 
•(k4»-I Mill l>» tiW >i fcir rmHm*f a 
aaa. Hi ■ »«■< A* lk«)M «» ndl •» *« 
Hi i—, br w* i»hri»J t»l iW H» taa» am- 
iw»(i W«4m ap. I bt I kni m!piim| auk 
■tWMTMi ka" aw •( Ik* hi Mb M* aa«a 
ilk* l.akc IWtpa Mwardaaw wM, m4 m« 
'W Wa* arlinar kt e«rr aar I. A taaa.tj war 
kia fc a— taM* m4 I'Wwml m»» 
Tki"al. aaa-! iai «# kia, MkJ ■ «a» ea«ad M a 
•kwl liaa. Fwera ikra I In •) >iika«. a pft)> 
■« k«»» part af M at, wad w * ak»k W rai 
•d a M r«a J IS klk«ia. Ila aa naaartan la 
•rkaualNkr ikat lW) at* t«laaMr. 
•• Tra»» ymmn. A I » l 
▼Ikr l.ik lhia> an ran (uBj prrpaaarf bt 
<>KKl> SKfNM k Ik (U.VM I'^aa, 
^rillllHU, 
%a4aat«J k« afl 
Gi«. C.<iv«k«ik k Ri ia. I'ffikt 
k (aM R| at Rko'l II Kuatoa, Vaaa.. 
(iaairal Af la. 
TO 
THE 
Portland Price-Current 
'UW IK IT* SIXTH VOU. HK. 
Dm«m4 la iW •» 
TRADE A SB roMMEMrE. 
I* itjifiiiiJf !• dw 
CITY OR COUNTRY MERCHANT, 
As far a 1*4 tag t^irniaar *mWa is aar W< fr 
raMrn ul («afm, lad yialnal al nip* >a *ai 
MNm«. If a paa|«ar» rf aid |n a car* >a4 la 
but, aaal irf»*4 t^aiwH) to 
W lilrwMa 
Ma-, lawxtoa lk* ^aaauat 
■ aatfcly aatkM r»» »•. a 
■ aan>al aa4 aannar >a 
iri'ifwa aa4 a^w-aal r» to1' baa rurrw pt aata Ma 
w W f»i«n ritaa. ik»»| <W a«» al ikt aai 
kM* aa.1 akrf aultrfa al jfiaral ialrrart to iki 
MiaratiT. 
|TuanX. ralialda ia< ^laaa aa to rfcaafaa to 
aiaikrl »ab« a nltra af |fr«i laiyrmn hulk to 
Wma aarf aa »»»». aail H la krktal lk*l kri» la 
mm aAart i>a to a i4, ia ikr r. a» —1 ik* »a»» 
saw aia| ttmam (k« raa* atf «a>»«'ytaa 4p !■/•*- 
aaa* aaa '4faiar4/r»a mw aaaffl* mmmtrr 
kaalktt tolan al fn»i |n«fliral *«k» to Hto 
aaan msi k«a> M I ha 
hi »nr.M iimr.rToRT. 
la akirk, aad aaiirr ikr >x»^a» laaaaa kral- 
"C*. a/p4«iWweA» V'aa(f4. a>< to > aal a IhM 
al U« *IKI rrl Air Mnrkawi. Ailwaa. aaaal 
«<aala lailt', *U<<aia{ ■ feciiiaa aad «|pfrwt- 
lifa ai lr»>W al (ark. 
Ixant ran >»aar%Ja» frnaa Nr*tuai'a ft- 
« kaaf, aaal IrM 1*1 <" n mrifal all m, al |3 t 
»»ir. 
M. K 11(11, Kilito. 
n. Tin r%t«»* a ra. 
V1NELAND. 
1;\un |«|> i hi ii i viM.atMU aaa-1 hr*ltk »!r;iMif. Tkaat* atir* «K<t W 
KkiU4ryk< i, k« Rjilnart, ia \*m Jrr«rj, aaa Ik« 
»!»»■ Iw> aaf bmwtr M HaHiaw* Mil. 
I k» twl m ikI i»t •»>«( fc«a a 
r'lit Ik tjwli Un. Miulilt Im WVtl, <iiax, 
•«) rrfrtalataa Th» >a 
• ('««! /iW Maalry. I >»a kawllrj VtanM<t* 
>W(lKka'<fa kilr la-ra ptaaair^aal W> f»jl»tir*T<l 
iwl fr..w«-r« (irnfr*. r«i», |U., 
latwi aaaaaaaa pwrhi. Via t ia ! If aW ■ 4r Mr 
4 ik* WxMiUl jiiici mi iW I n* 4 !*uiri. 
rw mm MfrKati, r»xM•><•••( W 4h* 
■■hi >/ b»l. w Uaal *H Ifat a fmil natra 4 
> »yif 'H »l». TUImi » «alj mU mnul 
•«|V|» «iik praiMNM tar palil•«" aaral Tkr 
fiWr. «»a arnaal a*f iia f rral >■ aan, » aa.t aa • 
•.ikrf lua !»*"•• I»» >*aa*f a< pa ft 
af %•»» Il iarira— it Iia ikaaa*.! prafli 
ailkia Ikr faal tkia* «*a«a. fSarrkra, !»M'I, 
Hrkaila Aa-aata aaa ,!*> rM aa* af art aaad baratoi, 
ivt at liar »U aaaia af rat— W a< aaj rakaaa la a*r 
Ka a a ia«> daa 4. Ilaalmla af fa yip aft raa- 
aUnlk artllte| M a a it a rdi af aaa kaari a» ka- 
>*| (im<taa ir4. Ci at <at Kara kaaal. ■ aaali aria 
l»4 a aal aiaa'da, ft) par art*. Fif» a ail Ira 
*t» a»4 ViUaar IrMa far rata. 
Prmrta a ad VrfHahVa raf« aaalaar Ml ikw rfca- 
aawl ikal aa aa« mkrr Vaaralat* Milk al No. talk. 
Va. lay*mi/ylmrmm Cat aalr 
< Vnia^a tar al tufa af 'aaiaaaa. Laatia 
Yaraf*. Naaakrrtw aa.fia nlii*«. !*«aaraa.aaad lka 
'ikr «mI Ulna Pnarr, auk ruaaa. rat Ikr raata*!. 
k <>r fataaa rki fratrr aaW aiawi. a kaakk- 
Ul rl>a*». aa* a |ii< aaa I. aa a aalay Waaau 
U<*a layaaraf, ahaaitaaif aa fraata atari pa*araa 
•a| aU axfcar a*ral pnaatagaa. ia lk* kaan af Cat- 
ataaalaua, at aa awitf af a »aaai 
l*»iara avaarf, aaat ikt % lakal lUral. a 
faf* ('»aaf tatt lalarawiNa, aaa! aaataaaaag a*, 
faax la nf JSataaa Kaataaaaaa, aaa* ta lapkraala." 
**»-ra I HW K I.tMlh.Vwk.1 F. O.. laafia Taaaakif, >ra Jar a* .. 
it'pa r Wa<aa < *aaa a. 4f raktrrf 
tfala af Ikr T' taa* " I' a* aaa ^ Ita a~a# a*> 
I'a*aaa f*<-aatfr raarta, aa aa a/a a> laH pa*ata^ aW 
aaa*aM« "aiiaaa »arp<aaaa»/ fa*aaaf ikal aa 4aaa 
^Ikan4aa^lka H'aa»ai a /*■ aa ara. 
tGENTS w \n rRD 
mm r«*«a 
"Women of the War.** 
WOllitlRFllXY MfH «K. 
H> Pfalw ItM M ■>»» nil bnaw.tM 1 Bowk 
r»t —mr+ mm fcr«* in*) >W( uf ^ -V u 
a if •rnw| W* || »'l t«nw*« 4 Ik* IMI I 
'■»» iin>. 177 M'"" '«• •»•»«»•/»* 
iki ««»4 
flnr a# 44m'> Ury frmw m* 
ikn h«4 «*4 iW >«ra*4> ik* 
f«p»Ti' —■»<! t|» ■■«. m4 «>Wn, ^ «ii» — ■«. 
MOTfV ••«♦ pW Ml ». wrf •••! 
P'»4k i** < »i* l»1 H) •• ib* 
««W «•# ikw l»«4 •* iWr »«ih Van * m« Ml 
iW l*M •»» 1H i| «nk ■•» <Nk«| nrrMi, Fit pancabii iw t*i 
r a. <K«rM, 
k ihi is. rw«'« iu.u n. r«mi«i. 
V«"TMt.<ir r«»h»' UMH n» Wi 
**••#»! f % 
miitl ——rd af «m4 «mmi. mi Hi < m 
•<m( A* rmirt-«• «S —14 
t*rn. r». !«• rrrm tiusk 
I4.ooo;j-*iir?irc-4r 
'«»«r i«i tv rr»n«>■!■. "-nfi i.,T_i 
ti«Hwfn -ri S ftra4« i<4w» *W nmW Hia.| 
| *"* »'d» —>■ '■ « »*!>■■ tlw *mwmm Dm. 'fHT.it TmM 
^annfrs' tlfpartmrnt. 
"iniD vas ri»«." 
tNlkf *•<•»•.! 
iWi IwM k^Hkfr, mmJ •»* >Mnalih mn» 
Hi li »»<*> 
r«M «• v K. Um 
Cinif Iftu- 
For W*f, tit* »• rrrcw ■ 
■»d»J : TW Ud p«K«i ir« tK* |»latr». 
riU ir l bnitrt. Park tkr p»*«-r» in cack*. 
ginsf i nrt il>|W •(fmkliajt ol wk U- 
»■««■ rark jww. TWo ro»t* tkr arti 
Wlik a ptrkW. I>» boiling together, ta 4 gx'.- 
of I>Rm •! mK. S IW bi»»* 
*«irw. S oca aaltpotr*. 1 oa. prarU*k. for 
10U IW. am. k#f)i a Kra<» IUt noa« <*» 
tto bmi. tkal it Mr W i—i"* 'l'm 
ikt fiiklr. Il ia «aid iLst l*rl p»<kr4 i* 
tkia vill krrpa yr»r. mhI will rmiWr 
tkan jn>* 
AaotWr ani» w>^aa '. far br«f >• 
to take 4 !{*• rock «alt. p^ua«W«d iiw. * 
oct. Mltp«(r« mm! i lb*, of brown awgar. 
on lira w«-l! u>£*'Wr. tn<l •nb !<■■■■» 
lagredi' n' a pa L tbe Mnl io*« m* cloae 
I*. M iLat 1W1 will oi ibrm«:».« cover 
iW akoW «iib brine. Tbe oral >p*K>( 
il9« off tbe briar. Loil and take « ff tbo 
•rooi till it bocoinea diM, addtag a little 
m1\ to it. aad app'» it again, an J fW b*»f 
wdl keep »m and f>n» tt*ba( Janr| 
lb «UU uiaorr (o8oai*| 
W# aLoald ad*iar lea* n- oat the aa. 
petrr m> all tawt li i« a .iangernua trti- 
da to uao TVoar abo pock Large ijaaati- 
tie* ol beef for maikrt. «iaU ibaJ aallpetre 
ta u«ed to St or (i«t a aalurtl c berry irJ 
color to lb* lean of meata; too mo< b mm- 
parta a 6017. dark red cador to beef, detri- 
■waul to ita aale. and ojartow to n# flaa* 
or. Sugar or ■x>la**e» aat bo aafelr aaed 
and the* are lbi>ugblby bm<« per*o«a to 
••id to th< litor ol tbr bm at Small .]u»r 
bltea of aoleretaa are alw fre<|«eallj em- 
ployed. Tbe alijrrt «a tailing, hoartrr. 
art ma to oa to be. to preaei *e ta tbo great- 
cat degree tbe hmm <p*alil»ra and 6a* or ol 
tbc baef or baiaa. 
SaLfixw i'ott. r«rbapa aa good a plan 
aa caa be loaad »a to eat tbr pork iato i*t 
or aia poaad pte*-»». lake off all tbe Iran, 
nod tben pa> k tbc piece* ia a barrt I. « tU> 
• pleat r of rock aa.t at tbe bottom and be- 
ta ee a tbe laj era. A br>M aa aiioag aa u!t 
wili make it. boiled an i akimnacd. a boa id 
tbea bo |>oarrd boiling but oa to tbe pork 
t-aougb of tb Lriae laiour tbe p>ik. It 
w.il irquirv itcarl; a bwabrl of a< t 10 a 
barrel of jx>rk. beadrt a bat ta iued for 
toakiMg tbe br>n«.. A I tbia my aot be 
Utaaoleod. b«« anH *a«(» l, aa M reaaiaa 
good for futare me. T^t* j -M ia eatcw- 
ai»-if prart «»J aod a« o* Lite ia uuiter- 
aali* awccoaful. 
l'rU5Q 11 am*. A mode btgblv rrcoa- 
maaded ia tbe following For iwry IO) 
poaada of awat, tab* b p*ata ot M»-laa*ea. 
or o Iba brown aagar. 8 11m. rock aa!:. add 
3 gallon* of water, and bod tbe mgwdtenta 
over a gentle krr. «ki nai: g oO tbe araaa. 
aa i( anaea loattaaa tbe bo< nog Ull all 
ta ibaoltej. iVk tbr bam* ia a «a*k. 
a.ib (be abank iiwii down. Wbea iL 
pickle »a cool, poor il over tbr laaw ; a ttte 
p noaa aae it boiling bot. Tbe* w-.ar tie 
ia pwfcle froaa two to an wrtka. acvordmg 
to ibeir t ije. atai< of tU aeatbrr aaJ a* 
tbe Laatr lor aabaeaa ata* be. 
Bru oa Vlrttoa H*w» Xntrwded for 
amot.ng ordering ail bo mr I ta tbia 
way, aa«l be fowod nrrllrat 
karb of tbe jtHxlam, boerer. of etlber 
depeada wpaai bow iter ar< •moked. T~* 
a boa Id |ot bo beared. aa«l aboold t>o bong 
abank • ud down, a* tbia wiU prevent tbe 
aarape cd tbrir pure* be d< ippang Siwae 
P" **oke ta'ua two or tbrce week• ; »a 
man * da ra a»* aofbew-at for i«a: an d aot 
• few prefer tb« meat w it boat mmr amok- 
at all. 
n» a»*t?- r o' g v» •« t <> 
f>f »r«* it« Tittr t*«Tor aai i|u.>uc*. m too 
l>llb uxWfrtond. A Mf« rarrtal tuit 
iaatiuM nl it VmM not oaf? giwt U MWr 
mniiuul an<< paUtablr (umU. but woaUl 
m« aa immrnw 
Ctu Rirtx^. An " F.t Oiln r." »l* 
kti Um 4wt*«r ■ iW int«, bwim* 
It ft t « I if, J In return*-J fm« ■ 
miM, mat-a kiv •■•g.r-ai .wm «kx-k, 
r*»o«i'lrri»»g tb» rrry rn Vtoit* «»•« om 
til; WU b« ««UtuMii*M »ti >ut it. ar* 
•t-rtli; conixWrtt i*. Wr rrgrrf I r ^ 
HO in fr*«H to » mrv. •• 1 
katr fffl bar A(t MiiWuriH ♦••e w »ra 
•o<l b»»< Ira* ! iba* MlW* rail tkta <i»»- 
*aw an adr<tiM of fba »ii —it. or W»rai» 
4 1a chLi r j la»r». Mill «orr na»<« (row 
tbr Hit m4 t».r ««fia<i>t I ba»o lakm 
pair** far tbr lart mi or utrr tr«r», bo*V 
in lb* tra; mh! »b Jr Ml of it. fa Inot 
iafo fwj b>jr*r'» auvlL tbaf tbr »r.l 
kr> >«n latitat ton of Vm| alfli> tr«t wmL 
• Ktt I» jrtr-ral» i. rr^r«i rMntif,' ot 
«i» I »u< kir 1 M<r t« «« mat** » 
tikd l« M (bl lb (mm |ro« <io*» b* 
Itrra fbr »|<ppf irrtll—otxm ■ tknn a /]«•*- 
t«T u< M I*. ft of »»il nf !».• 
*W« •«( fir, bM *1 that bar* torirtx 
• iilwd • »rwpitu« Frtrf ihi* I rnwWte 
■ ma crw»4iag •* tkm U awl gvmm, w 
•4«a»l of «*_* Mintm' Oa»»a~-« Ttw pai' 
■•I imiaiiM •awi t>j Ik* pfffjf"'. makt 
tW Imtn | r«»« Ik a una w\mm ikm 
UfiiotUl pwia « I —rylUnf U ro«N ia 
wiaii • ilk. «• « **<* lb* paia kr 
m Ma. mo 4a«bl <rnm— * kia lo |r««|, aa4 
li*o rrwtaiM* u4 triad (r»a tW -firi i« 
bat lis rl i1 U U«m| lW brad aai nork 
Ma tW pMiiiaa Im take* For a (an, | 
voald Ng|r«( lUl a| iW i*ati frua 
rrv*«ii«f mfk iMktf. ar «k* gwm*. or baU. 
*41 at oait rot* tk* aMMr." 
[ I~k« Aoffnaa Afriraharnt 
Tu F*n»i m»r Womi mot hii 
Mr roAn. tu ku ** Koor Tr*n of F»rM- 
I nj," telW tkf (olV>vi»( •kni 
IMi »|T«I U «W tma>|M »Vf* ■*««( N (»«(• 
l»»b«rc 
W W« ike Fiftk l>r* P**'1 tkro«a*la 
tW town uf Ubfttr. I rm&r m*o iW 
MOvtlW Mi *»« <*"» ««£0«. Hll 
load III <M-tervd k» »h »• !ableck>tW« 
" Wktl Urt iin f S K* aril. old frl- 
lu«? |trr*l. ri?" uii a mUii:. r»i»- 
inj a normer of i.V clulb, and rr«««li^> 
•••rt plain bread. of tW (*r>l 
wheal. with *rurxl boabela of g infer- 
cmkrt. 
" \\ Ut Jo y uk f»r a loaf.'" 
" I kwwi'l ant to a*U." aa»i tW l*r«- 
it. 
** llim i mt to mII? WUi art *«« 
kree fc»r»- 
TW laroi r laJi mo rrp'r. 
•• Sr* Kerr, old ** wH mo 
» Lo*k of (in(trirt*«l *** Mi<J ibr aoldicr. 
proJmin; aaa tdd «al!«t 
" So * 
* Writ, too are a i»ea-: aid nwt It 
•t*U be *• ni«| J»• r.jbt to t>f> toi not 
of < -ar «»id brvad-r*n Wo bavenl Wad 
art t.rrakfa". ami mi m**t Ka»e an dn- 
Mr Yoa are a aet of Man • u»»» r -und 
Were. 1 rwcbow," aaid Ike «vi<Jier 
A «ro»«J of (ollim U4 (ttkrrrd, anj 
rtUn »>{»! —i «l ibrir TW 
o44 hnner it»<4 up on Ln njot Mt. took 
of tbr table clot b«. »r<J rrp'i.-.] 
" 1 4xt* 'l kirinf ■« kfMii Wrr to »»ll 
Mr vifcr iimI iU^Urr< art ap all r.gbl 
to hake U for ) oa. »a<4«oa •" to 
all IV, fof. a> i I «»ab I Lad t*-n tiara aa 
■aci U*lp «aanrl*r«, bora * 
•* 11 -rraW ! hurrah ! karrak!" " Ballj 
for joaT' " Yoa'ra brvkTfcrr* 
iWrra for lb* old aw !* TWr*w sort ior 
ibr jult!* 
TW r tkrrm up ibrir rapa ud Catrlr daa- 
ml aiik jor. Tb« brrai ar,.j raira wrra 
|oa< ia * twink'.ag 
V brri. ni f**ad. I take t a< k *11 
tbr barvi worJa I a*>J a >>•* *oa." M«i ibr 
aol-l'« r, •katmc bafwla aak lb* brwrr, 
aba aat oa b«a a|p>n ottrww «kL nao- 
AaiUr. ao (iirn».«tlr npylortd m 
dkowtfe )>Mm (jf ■urmtiin pipe* u l 
pr-koi'trn. »• Urlwfvil to Or • (owiltt^l 
trptt'ilr (amor rt«io Ai» null) ft '»b» 
U>u» angn tUriWtJ U« »«. A* it 
fou» 1 •»* tWr »km mttrr % mform. if 
*u «a.J W kc Iter (ulWiM fear* cl liw 
»•»!• r» o/ rs»(i»a or of K1 It •• 
of irt ■ •iJi color, Mrtiknl 
» ik Miikt «b if. iW Cv'tJf bfi*( 
•roi Tau»jw«rvi.l. TVnr »_nr a+ua «i» b 
ut<< a «J-u.j'.kv i|^«iria>» «rt tLr 
mo-' a« thr riror trlU • ran 
bo itniUI»4 k* reeroC inj rkri|N-r (•»< 
li i» If fluin »l. «kr(i nlibfl, 
{h*| r.'ju if «'.«<troiy to tark a 
Jrgr« < tW to wwuUttaria| it mUt tW 
f»rm* i» «kkk rt •• »oUi ikt •urknra arr 
aooft>mr« aff*-rir«l «itli motf lr»aor« 
W.-l lUf an oblijfrd (n^.fbllf lo ikaitfr 
tWr [ irrrt tl*» ka»<)1« 
1: i« IumhI am tU BUth- rout til IVw a, 
titkri vaab^ l a*kor* tf.rr a (lie or ro> 
lanjlr4 in mwi ol •» a orr<l. If n jj-;u4 
•o ikn fowirr at Aok v, N J.; at <•»» "» 
Mtru'i Viariard and < ap* Saiir, 
«a Ua'ilaad. 
T<«*rco Cosontn* is Et *.»r* In 
ikr C'tlr of llia*i«r^, (htom), tW mm- 
lidtrr ©I lohjmi fi»r« mplniarM to 
■wrt Uiu !('.•" prrtoM. oho unt Mrt 
»»»r »»lw»4 •! $£.• 
»>• .WO Fruw iiitfti.ni «t> i Mi « 
l>u»i t» 1* OW.UHt rigor* ijrvar. 
■ Ml Mgfrrgitr, imrlvdmg it* «■« 
| '» ! jclicn. »l !«•»».• 
OO** ot aliHki iff nportr<l. l«atiR| I5.'*"' 
(**J to« boat rMtranpiivft—oliooing 
1 O !£*»* • (Jft* to «n iH io«W pop*,1- 
Iim of 4&.0KU. I* Kng'oft I. villi | po|ra- 
Uikx of tt.'W.W in 1*51. tW rofti»>y- 
1 »<>• of l»b»(Tft ••• H I* posa-Jj. m 
mnrrmgr of If oann« r»»r !>• *4 lir tW m 
Urr |>opu»«t*4JO M IM1. With ft pufftlftliiMI 
of ?4.4U'.it). fb* coniMnpiiM rrft(it4 
I).1D,A4I pcmDtb. or 1 '• <>WK<rf p-r kr*d 
•o IMl. p>|*Uti«i :'T.«19 C7J. rMiw|i* 
in>« JUl or 14 I J m »■ 
|»' Lro<i m l m I1SI. p ifuliii m J7,4j?.» 
t>J, lh* ••• 
pn«oJ«. or 17 »i*ti ot tekeere ptr W» • • 
— «lto«|n| ft • »"i» llfl'iw In FfWHT 
tW ioft«wn><>v)Q ul u «• o .• I* 1*2 ■»»•*«■ 
rt p»r bft l. werly kftI' o/ *ini nwiJW 
In I'dWUft. m l«4*. it •!! 7" ooficeo y r 
Vol; iftd m It. g-nim il ftirf*(M |U>«I 
70 |-f mikvi prr hnJ 
TW Arfw* • Wi lr»W w |V>fl 1 is4 
•m wm 'Vif at ffwat. It 
*'*» ft-l-ia i IN* Inrtli m t»Uw*« 
TW |»Ml wrfrt of WffWI otiM-b 
tW ♦#••«-»• of m miji of our «Lrr» | kma 
■'». ** kUr»li«» m k| 
ri'" 1*1miO*J •( tOMMfi ,|| ^.,r< |.t ». « 
I HIW «»»• »«!•**»•, a*»»t fr. «tr rr«fi 
• br fH l~<*4 bar**«*«. ¥>+1-jmm (*Us»«« tb"«* 
•fca (r»k it IW riflil »i». (M iWm tW 
t,r»'irf »Wo wf»«w to dltlff lit* »»fj | m|- 
!-•« A mm »bo Lult I* (Uwrlitf it m 
t>wr iWw tW (•* »ba i»»|Urti to. tiivplsr 
t •if* t'lAtf kw pitra of b<««rM, T# l»l 
tt.» f*(pb kit'* •Wt bo Uo#. bo M««t 
•knvklltotMM • rrio>yic«llM MM*!. 
twl W f»nm Ho fill* I* I Nf>r» 
■it vi Hon hj pofimj m|* >• I be ml 
of NT 4wlf O'l •wklr fipwi. 
>(n I'trWfUMi hii tbt! Ike l.aamg bo* 
r<MBM iffy Morb ikbwW'I of a *rrt» m 
IWmim, !>*• M Wr l« armtl btlivr II- 
4nh^ ipf*ir in lb* hM Jf oaprxol 
• b lb* bark of iW wo44>of ana lt- 
tW ■ n ♦W *nb vmfa* 
V 'TI' E or RK VkmH 
» IMM U I p.— •• afca CbMto wi 
I »»tax<J aarf Ruw at Mt.w.kt ka Lh 
raa —arf. 4 >»J •»» la*ai| M«k 4ai -* >Viiti 
4 U l*M raatiji m ik» ■*» ■'!■■■ a r«cUM 
iw»i •< y ■«■» iidUr, iia«<m i>J a 
4ai>t« N «ik m Mai —a %. aaJ !#■ 
«• >WJ <a kJoaa a—«ar«l ak<» b» mtl 
lail fM»i .4 U aaa*«< I mini • i4a xta 
F«n af k'al. l a.W a**»4aa (4a • -a a ha* 4a 
la»»« Aahlti a»l *•*»•' > «lk 
l»l ata raaaaftf k«ik la IW S««k kw a# aa «a 
Hi ipkn l4 ar» >a Mm! N«rtk ^«nihi l.ar aaal 
>• ilka mi' 4 a taaaa la I ylia ikim 
U aa«d >aai «—'k ^a«h aa aa IimiWi a* At 
rata 
U kH aa Ua In h Maa ;m( * a 
rtia. ai A* •••« 4 <MI aMt al nai mmd 
aaa* «i mmI anetk ka>, ru*f»a| aaa > ue#w aa 
-■• .» 4«- » "» >•<• •(».»■ -a »a*-1 
"W >4* lt»k aaal *». '• 
AW — lk»r I rmrf .4 pa aaa ■' »a a» *J N«*ik 
i*«Hikii aat Kmi *—«• 4 a4 14a ad ran a«t iWa' 
I Si a a 'a Nuirfc «■ lin Ifca 4a, mbm| »H 14a 
ay 1 a l«kn * *k ai aaii nai aa 14a a^4 am 
■ aa>t af a-»»( na»a4f. !■ lag l4a a-at li»4i 
i4at fl • II I I'a raan i»4 la <iainl fa* »a< 
J«a U 4 U.4 J.H la* I<4l.ta4 k*H^P— 
mmd l'W4 raaai >i it ta aa-*: 1'iaara W«aa*-». 
aar»a«»ag *al iaua| a aatl la* Maa^-«f aaat 
|raaia| *a fan#* Ma* aa r»fcj. •• miw» fca 
»aiai ai *4 14a aa* *4 aura 4a»4ii 4a'4»r» «ai 
• W»T1 a • 4a r«a*» a* ■( aaal tm nap 4a*» 
Wra 4»»4r« aa i4ai *<a« ■ rWia ta Imaibaa iW 
•«a» a|t*ralK fa 14a aa»*> a 4 raaa* ai k* 
>aJ p*»a^aj !»»Vvt\ kM»RI«!>. 
Htm HAI.TO.V 
>-a. M l<*M 
<>«»«■» ••—Ai • ria«1 »( f>«k*a 4»y a* I*t 
•»a a > l4>a *a4 lar 14a l'«aai at 4 KJ«H, aa 14a 
*a*>4<« mt A P INH. 
fNFC r*aax— aww *»*■ n'«< la aat ~at 4a- 
| »• ■ *4a rrataateaaat *rM W *RYK*T. 
lal «.l Ni», l« V <M k llryaaa. k>a »> .a 4a« 
a( r^arari <4# aarraal la lk*a —a |*< >a(a 
4a f-^a a I 'A r. lafrkat a il4 t4a*« .la af 
tk«i 14a ai<a>af *f aa>J aataaa (,aa aMKr I 
• liaa-aa iMnaaaJ fca ea»a.-- a tM a* ifc.a 
arAaa la ka |aa>' *4a I iki** aa*i» a rn Miarti aa 
• 4a IH4H lb, .. »•. W >«iaA a« p.ia 14a* i4v* 
a*» Mpaai a* a PnrfiaM Caart ta 4a 4a M at Cat >a 
•a aa-I taaal) aa 14a tj t «*4at at |W'< aril ai 
If a'aUk »a t4> law a aa aa-1 aikra ra» if aai 
lM 4aa* aki >4* —i a a4a.M aat »♦ aitafani 
a a' rvai«a*d »al a*4a.«<l la ta a« a 
F * VklMIIHIt RV. JaiP. 
A t»a» ana at J. «* H»lai, R*fa«-> 
• ••— At a >'»«w «# riWai* WU •« f»» 
m •■'kit tW (■< ib« *1 <mm ikr 
S I anjn al A It !•** 
O iWpriniM *i C r H Ul it* fWi * 
I W mrnm ■ Ik* r«i>i» I H M 
Ma aaa* ml Ihibtl, imwJ, k»» Lw 
N a*'' a* Mrk «al kx ml mMM aa »i* ffin ^  
ik* «n *4 f 2JO. Iwf ikf |«tMM ai Akit aa.l ia- 
< tr*»l rkM|>* : 
I k« «t**»»l# Ik at t k* *a» ! j»a • m i« 
• II par aiiai iwnriN • ■ »Wg a nip a* •!« -<r- 
4r« «h W 4»k-4 Ikn* ■«■ k• hi rn..v S 
rk> IHM Ika ■ rx pitfrW al fai>". ikai I kr« 
m a»« t< • fiJa» (wluW k*l I al Tm* m 
M Mkl ■■■■)». M Ikf lk«<l T(**4ll a* *• ■»■ I 
Mj.krar..^,!.., ife*, k* •» akj Ik* Maw akaaM M( Ik* (raa •*.<. 
» * * iMtniu kt J mi f. 
A iraa raf< —a<>*al: J «• H • ta Kt| aiM 
Ilimlp, »»-1 %l a <aan al fi kali Mi ai 
r«aaak>a aal ta* Ik* I ianl a al IKIm4. a* 
ik* ik-*Twin -i lira % (■ is* 
| V> ika (MM ulNKt I U> I :i 
ik* taklt W J*a«tkaa II M> kat y* al 
^aa aaa. >anail. praiai tar l<***a* i* a*V aM 
Ik* aaat aalal* al aa.4 kn iial lac Ik* pa*ai »l ^ k>a ikali a a—.' >ar-4>aiat rfcan'a. aa a Ih* 
aaW a* aW g*«—*:y iaj.«a »k* iraular 
I S>Wir.: rSal < k* aai4 (aiawan I• ** aaim 
la al! (i*ia — iaiaifa»4. ka raa*a ri pa <«k- a*4aa aa l» -!>ak*4 k'*»- an ka am aifali aa 
lW Oalaril It*a«ral friakai al l*a><* aa aaaal 
I' ail a k*l k* a aai a|i*ai al * l*iaka" I aai I 
>■ W kakal al Carta a* Ika Sat Taaaitay at IW 
atl.Mlta a'tlarl aa Ika l«naail aai ik*a 
raaa* al a*i ik*« kaV*. akl lk* aaa* akaakl mm* 
f W «(N>MI KV Ja'C 
A li« eapt—a: laa* J. !* Haul, !<{■«**. 
Illlvl* *k— li a I'aal mi r lakal* ka'.J a fax 
•* atikia a*J k» ik* I 'aaali ml Oak>*<*. k* 
Bi r if.I.i -/ RtMb * B ihn 
| N *' I II W ll.kl | a >aa 
\ F >1 <1 k I W 
*ioa« C tt alkaf kai* at I rba< g. ■•*** a*** 
pr iiia( t* la» aaa la Ml ia*l I-'I1# aji a( la 
a< I aiaar» al aa aliaalafaai < Ai al aaa* k«a 
IWiku 4. Tkal lk* aa*4 liwlaa (• a* aaa«• 
la all pM»aa »—*>**■* I ka raa§a| • rifi al lk a 
aaita*, la k* | dlilnka I ik*** awi».ataaaia«<a ia 
ik* (>«Mi hiamal f> an4 al !**•■* ia aai 
(*aaaa<«. Ikal lk«y V>i *a | a*r al a r»>kal» I'aaai 
la k* k*IJ al Taaia mm lk* II Tar*4ai —I |la'« 
a* %l, al l*a a'rUrl a lk* U»a a. aai *k* a 
f aaa* /aaa lk#) ka«*. akj lk* aaa akaakl k«4 
k* a Watii. 
r. w WlMiflRI RV J»'|» 
A ira* eaf)—«!!*« 1 Ha I •• k*j ••»» 
t »l »*ll r«n -I .»-.ar " 
I • H « )><!> J l"» 1 i- (w • 
r«Mrr i|» !»■»<!■> »( Ki.h <•*«■ 
UlJ a* litfmoal. MtMfMwaiK, 
• I* aaM H 1 Mir at iW r-. I •• «• ■« 
■>■1 i. •« *(«ant4i tw V W Ai« a» J «* !*♦* al 
>■*«'< kH, r M « .rr*» V (Vat • #'<!» 
t> • fe» rw»«l« Kd af Iu4 ■ » •• ll» 
>*t nm>. w«»-iW i« ■>! («•*«>•« m to 
kMi*| m ah# mi4 CUi* i)mM. 
w n wMtrn.e 
Gm »» — *, Ifcl, I"**, 4i 
Dirtkt, •»—-4i • fmii ft T."»• W'l *i 
P«t>* t«4 f<» iW < ««i) U 
•a Ikr 11 T< mi S..«f t»i A !• !*•* 
1 Hi \ I* *W <V a M.<# W Imh »«• 
9 J aa W '<u<f »' U* 11 Uw «' 
t< >a Mi4 ram fHw »»» I. k« fci • 
t«J »«*»l «■! < t »««i»»i>ftl — 
ka aa> I tw afe <rtri 
**»•< tm4. r in A*h>4 A « (i»» »<■» M •I I«t»i)f I. W) r«Mi*| a • ••f» *1 Ik" •'*-• '» i|M»f •-.» • *«rraiil«K 
M Ife* Ot<w4 yiiti»4«| rmt.lkai 
k»1 « • > *4 « r' V>.t» (.Ml to W k>M*i 
r«M( kmhI C« it**. ik< l^f ■>■ 4«; *4 |w« 
VII, ai Ira »f lb* fUik t« i|* hi»iin 
m4 <k*a la»M »• aaf ilrj ka<*, • fey lk» 
Mm alkaa'4 Ml U til aa ( 
r w H'joniii hi ;wf« 
A 1 m »«yy 1 laal; f J« lli»»- Ki|»di 
<'<(1 rio^l. Tka a femiifi feat art aife. ^ *«•».. feaa toll •% Ia4 aai kaaarrf Ife*n 
hra ibwal* all pa^'aM* h V «M*af •>« If aa* 
Ml"k»i a* «« a «• m»i a>>«« iki< 4 ik 
r«iH. i • »•. i »mu\ <tu ) 
T * k* H * 8'«i' * II '/ R'pr*««ia«i«t< 
a# iW *•' •«» a4 V oar «a l^|.»Wi«« m ^.W 
THf »» W»i|H>! * —>I r»a(— a*a >■»>»« « 
I ■ bsi >k»» •*> ifca >•••)• 
iW 4<a 'W !»••> K»t-f row •' I .~a»i 
• ,IMfr (■ I «4 Ik* •« aa«4 4mrn Ik*' <►* 
if« •« • # mUmiM »!•»••• • !>*» ■ pan»4 af ■ <i»< 
•k»-a* «aj • **■* >ki<a>|k Mm 4«a at* mt»a—• 
»* M Ik* a i»h»ii'«< <■!•'•( *4 hf • 4 a • 'br 
• <a> tM a ft# h>|« a** t* *4 »>■»»»■ ik>< 
k«l' »•• .aapafcd •* fw»la • M 'k» • la *a4 a 
Mait teMw (aw mmt •>•)>, ak'to* ik* aaaiiW 
laa^v alypad aa«*a><i •• >«•! Tk» • k»• ta»• 
pra* |M> Ih4a« la takailf k*1 »«• 
k*-a*. agp aa4 "1*" •* • M ta i»^iw t«ir • M 
•4a|> • l» l«tl a4 k*ap * m ■" • •• "•*• aa4 
'»k»i «a aaik 'i »— '>■ — »a ■< a»»l aai r»»-i» a 
a M *4 l*a w »ta p« >k aw»< *aa« a «»» aaV. 
T —» a «a 4 talka «* ikat k* b •»« • •« 
»fl *4 *a»4 4aa *arf Mi Ha ka4 a rkavi • >*k ya 
«a M»ik« «a -kaa **a *4 'a« ak>«« !• >ka< Ik* 
• »*« r«. a. i/m kk. 
i4>mK 
« *4# M. |j»M kf. %■ 
$200 R- ward !! 
Tk* mat a# 4i mi *C r* Ik* akn< >«a>' I 
It »«*«naa a* *k* ■** 
• '» >k» kaa a a* lita ft •> 
». a< t«H <»■«!' aa >ka «.< \ a 
<11*11 > n CI.L.f 
n H» 41 ii S 
•>«!»•», (I.—AltCoi M fi ■!»« ka M M r or 
m « h-a k*J W< A* CaaM« -* IHfctJ •• it * 
lfc~4 Tm4.i .< > v. * |« |<M 
•I* ik» p«a>.4Ulb<«f TWaafM*. » h» mi 
> >»n Tk afK*tfcU. w 
l|. laaiatl, U •• «>W«*aM «■ af (fc» 
■■■—I NK'r af kn Ww k«WW: 
tin tW mW ft* »ir «<•• MM 
M a'l pavm im»4. k) Ma*>-1 a nn a'ikaa 
■••t" la ka i|t«a arc k> la rmi«»h aa 
IW pKirm pa Ma 4 at fma <a aaad 
(aaali Ikal tka? May iy»aai *4 a ftiAa'* t'.afl 
•• ka k*ld al r»ia «• «k» *• TwUi ml |W, 
•»»!. at !*• ..V wA •• lb* !■»»■ n. «a4 atta a 
•a—' at aa« ikri ki»». •») ikt a it >k«aU M 
» w w<H»»>m*«T. 
A itwr-fn—aiMl J " M«••••, Kagaataa, 
0«ta«t>, at— %i • • art W l"r«ha«» WIN a< 
r«• aiit>* aa< Wr 'Va Caaatl a( ISWJ ia 
iW >k»4 T«~4*| U V a» ■In * (> l*M 
< !■ | W pplMwt at la>' a •<*-a>4 
W ta. A >l«UVaa, U>« at fat M, Hi «a J ■■!». 
«>»»«■■ ! r* ■'■«! hf aa akaMtf Ml a4 >W p** 
aaa il Mi*w J k« Ula kaa*M na 
TkM ik* MmI |«ua>w ('•» — •»— 
u ymm iMan.ia kj caa lag a a fi at i|m 
l4n. •• la ; ■>>! > I Ik raw «• K 
M 4> (HIH4 Bi—»ral pa tad al fna M aa«l 
l «aai, ikn Ik'1 m»w TP»ar at a r' liala IWl 
It W Witt at r»u aa iW II Twt^bt I IW*. 
■Mat. at ••• r'rmmk ta ikt 
■ <•« a«« '»»! kalf. akl 
W grtlij 
r. * wtMiimi nv.j^it 
A in» f «y> — »iit»> J I* H«»it,Kn'iai. 
OirotK. •• —Al ■ I'aaat at rr«ktM ktU al fat 
It •tibia tai M llta I aaali a* <'«»!<.a* ikt 
1 Ta..A4. -4 \.t.a*.f A |» l<«4 
1 I»-I ril (Antamit mm ika 
fi a^aitj flatit M Cataaaa. ka<a «f MiWt. 
laal imn ill at ■*■ n irataaa mi ika aa.ia ^ 
at»l A It i«t< lat ataaaan 
(Initial, That ikt aaal ijataialiaiaf *a 
lira la all | — aa at. naial. kt <a«i»t| • rafi ta 
kt |ia*'»'» WJ I kfa* aaakt a at aa Italy ta ikt lit 
lait lltai rral ytialtil at Tata*, ikal iktt Mat 
tr^aar ai a f a.fcaaa l'«aii it U ha I at I MM 
ta aai4 Ctaaty.«a lk» AI Taa lat al IWr aati. 
al laa a'rUI aa ikt luittw a. aaal akaa taaaa tf 
Mi Ikt; katt.ak) >k» mm ak ■ a*i« m-4 latik a* 
mml K » MlNIIIWIT.iaV 
A litr rafi-tntal iff H«ttl. Krfal>f 
Ayer^a Cherry Pectoral, 
< ••4a, Ufaraia, 
JutiwurM « >*ap Him. 
rblli*. iKi^tral t 
• M laf Ikr rrlarf ml 
« .ataairtitr faltral>la *4* 
«aar«4 'taff* —4 ike 4i«rt«a 
a• to aa tW WM ml aaa awMava aarf aa mm 
k * »ii — a *a ata («»»«. Wl aa aWaal »<mi w 
• aw «l I « MWI ara fmt—~mm jadb.-*» taaca, 
aW kaa* Im ml 'a. U m ft ■ • *lai«>«| a I 
«•»# ■'> |ma a wm»> *f ika l>ai* H kn «v 
iraJ. ata n»nam •>»* Man aikat n^nxal 
b la* l^aaaal It rwa^a aim tataM, aa4 • laia 
< a aaiaaa ata 4a aa. iW pa^k* aa * aju km > 
law aa k al aa>k<a«a la rm« '■ ka I ka < 1111 aa aj 
aaaal <*aaga aaa iflar'aaaa ml tka ym- m am «atg»a 
>mr »«i a.. af a aaaa W laa aaa«a it'ilaa 
aa aa^aaa ka vat ^«a ika '■ aaaaaai* ki ■■ la>aj 
aa-< laaaa alaaaaa^a^ ika* kaa |»!Mal Iaara4l ka aa 
•aa mal. n at a Wa Uaakaa mm a ka atfaaaaal ikfi 
rmm araaa k.af. a« |»»la»al araa laaa »aa ■>'-a* 
aail Kaa ttawkalab la Sa fca|a a— 
Ha- <mm aataat rka pM laa >kat wa fa! aa 
»aa ■ <a N kaM af aa a ka laa< ,i ra«f kaa 'aa a aa J 
Ikai •< ai*a ka 'al«4 la 4a ka tkaar MaW art 
Ikai a* kaa a»aa aa 
4a%a> ■ aala• a al '*Wfaaaa. rk«aa*aaa. ^ • to>a 
■>a, aal aikrr aa.aa (rata —!■« kaa* Im 
ikr*« aaaaa la OTaitfa tka a^ira'vtM aaakaiavaa 
a« a-aa a a aiii 4a a laa ay ra kaaa aiH aa* (aaaaaa 
tka >aai l« ■a aaf < k»a I V >|a»u laka Mal i 
taraaaak f at aa aa> AllliCtl liaaai*. aa 
a |ak iWa ara | » -a; aa k a laa M 4aa »f*«fraaa 
al Ika ri a; kiiH aaa »aaa^4<aa aaaaa 
fkaaa ak. fV^aifV M •!>• r%> f» «r »mf *• 
pMM % » W »• »•■<! « im %m4 \ t I • • Oif I • f 
r* a ■ a • a a • lit • k» aaaaa >a aa Try ■ aaaa aa! 
fll|illl kf >»« J < (lit k<« .laaat. 
M«a. mmJ * alal kf a*1 l''a|r"la a aal akaWai .a 
a»-i«ia» avaaa a|va» la fataa kf IVaWa k 
T la a aaa • a Kna* k Tata, (t I' "*• a j »* ; aa ^ aaa ■ 
aaa, \ II ^ a* aaa, «• tWa kla J, Aiaa^k 4 
{ajnaak -| 
1)U. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
I'm Rn< ii*| <•»■« Man i« aixil r«W, 
'«U bw^akmiWfano 
m kf«4«un mi^x Haw u«a kHaf «4I 
w> f**«; IIotImi «D W 
■ W *r«f, aa f'i't Um» ■«< Ma a 
la ta»■» •»«, |M*I ail bMtiMI, 
mml mi W «m»i I * >•< Ufa 
AmmW. 
T|m p. if rui »• kia «a a Mh m*imI W* i^«». 
■ Mi kw •• •« k>»l 1 ■ wi 1 lut a* Ikal 
M rk<a>4 M ■ »kM at M «d. *R«4>af b *■ 
••r-i km* 
TW pa «fn aa«~a a •••«• lk« Mtl k%*' Wr« 
diu| Wa ikf k>|k »nM >4f p******* ai lW 
■m«i |»'piraltmm am akak Ik* Makx Waa 
ka< k-ta»' la> a (ra )*aaa |ad,kal aark laa^'rtre 
d^a W fUn >a Ika awili a< kn »"»la k< ka 
airta la 
ir/ns rwr »»\rv 
aa al raaa aWif aMi lk<-4 aagb IxaI aa< lai 
la »a a| la-la la |i>a aakaaa a- >aU'ia<a 
li a aa»>l aad hi uMa la i1 la Ilka < V'ti awl 
ib« laraN> »l am laa >»■•» atf aaaL 
it *«rr a 
fat >7 I U lag * Ika »»a' laaa »( ika 
| ■<» a acta aa a Kralaari. 
A <»a M *W i(r yriaa £a%*a alii a»* Btaaw 
/ aa /'«6'a><4f aa-< fl>|aa^lf ^f'aa'< 
■a » a* > »f| la '. aari aa a* ba« raa fca Wa.r»«t >« 
a ka» yaipann ■. 
'V lial aa ■ < mia'« all a/ aa anaaa, 
I'aHia Ika IWk'a IwUa Ha .a Ra^ara 
ta< iaka aa ak»r 
fjf Oai kt II Uaagfaata M P»« BaaOW.al 
Itatiaa fc-a |l 
III f. B, I MH'K, ft yiaa. 
Maaa kaawa. A M, 
A. O. ROYE8, 
Druggist Ac Apothecary. 
!• 
'4 a / a#a. <"4»a a.a. 7 a.a ,4la i»a. /*#»• 
'a<a>a / aaa»a. fa, !• '»a. ^ 
%g».*t r«»n v** *t. vr 
xkw srou i.! 
ri*■ > I • f %• 1 )• * •»•• w 
MIXKK, FAVOR, & CO. 
I«4 k««» '«4»■ ik» m *9 mrwlf ■■• • mm »** • 
1 «»f k U>k, ms • *W *w» m4 
1*1. • Ink Im tnI ■ fikiM< *•« >«hr|r«l. * <« 
Wt »it r«a)«Mi w sJ 
Urp • |«t a MifMrat •/ 
B *t. *b *», Ecbtor*. Sh* Stock 
and Fm4ifif* 
TWi tlw k«»» a **4 •» » i»w< Mf 
DRY GOODS, 
!*•>•# m tk> y"» ■* *<*4 Vwki^ MM* « 
AW « |i — fI MMnan' 4 
W I. Good* acd OrootnM 1 
■M «M« K*K W• 11 4 •• s I'«« ff "*mn 
AM «# «k«k W- Mil •« K tm-i 1MB, M 
lk*7 k» (Mr« k««f • ««Wi« 
i rr «nx»n 
M»l U » • 
j«< *<•«» n.uk 
J*. 
t ion mnri^o >« *• | »7 !►» • <•«»»>#»•« f 
Ot»*a», •• — Al • CaMt «f hakM WW M 
Cum, ••kw »«J (w t Oitai< 
•• Ai 14 Tm«4>« •( * I* !**• 
I U«I4M <•«*(). m*W » a»«W> Ma* |4 ')••> «« m U iW Um • Jl 
mmd TfMMM a* r.mn f (mm, Im of 
I. k*«M| p»»iaal»< 
Tk»l >k* M«J HW1»i |i»» (MM* *• 
a*' l«Nrnl»J by |MIM| a a4 iku 
!• W y*i ifci tkf w ««*4i »»n >»»»«<■ m 
ifcr (KM4 »!■ »«» » tin < ml f«M. «ha 
■n n «# •< • *' «»i w ha WW hM 
xuM ■■■>, m ik* h>*W T »■ h» «| (he 
m* Mt'iUi •• Ik* I—■■ i«. ak*« >■—» 
.1 aaf tlM) k«>». ■>« iW »■ ■ » afci ■< I •» ha 
)ai»>i. m»4. aa>< (ISmoI aa iW kal W iM 
t » wiRiMi iV.J^r 
I liixa^i a l»a« J » !!«• • • • h. i>a<»» 
<•«*«•• > Jkt a • >«l a4 !'• ■<•••• M«l •« tmr. 
h,«h»* < •« miU 
■l>w4 T<*« lai *» Niitialfi. A I* l'*M 
HURTf Kin. ttmw rflh»baW.II •*l lmi«»»i di K»|aa>* w 41. btf «' 
*a mi J t f, A- •■■!><. k«« ••< |>»- 
■ kit tm mmI hal wn«M a/ • 
4 >U M MmI J— in M ato-aa <•* 
< '■<» r» I. 1 kal ■ k« >i>J | MfMM |i«* mw 
»-• >U y n ** 'Ml■«»•»4 k* !«»>•( • I. f% at ika M*| M W I iWm awii M> 
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